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desde varios puntos de la ciudad
HOTEL MODELO

























Para valorizar la presencia del estilo Art Decó en la ciudad de Quet-
zaltenango, se desarrollo este documento  inspirado en las guías pu-
blicadas por Centro Intercultural de España		tituladas:		─	“Guía de 
edificios Art Decó” y la “Guía de Arquitectura Moderna”─	ambas	de	
ciudad de Guatemala.
      
Esta guía expone rutas principales y algunos casos aislados es decir 
que están dispersos de las 3 rutas propuestas, en los dos casos se lo-
calizan los edificios más emblemáticos, incluyen mapa de ubicación, 
datos históricos, descripción y análisis de las edificaciones de manera 
explícita a través de recolección de información con los actuales pro-
pietarios o arrendatarios.
También explica como este estilo fue llevado a la ciudad altense, así 
como quiénes fueron los arquitectos e ingenieros pioneros de este 
nuevo estilo y los inmuebles con mayor valor patrimonial. 
Esta corriente tomó tanto auge en esta ciudad, de manera que su 
estructura morfológica y estética fue cambiando y adaptándose a la 
necesidad y al gusto de la personas. Es por ello que es fácil encontrar 
muchas viviendas con influencias de tipo art decó, con el pensamien-
to de Modernismo, construcciones más seguras y sismo-resistentes. 
Hasta el punto que tomó un papel muy importante en la configuración 
del área urbana de Quetzaltenango donde pueden verse varias edifi-
caciones que aún conservan su integridad física, pero en un mal esta-
do de conservación. Este texto es una recomendación para conocer y 
valorar el patrimonio arquitectónico que posee esta bella ciudad. 
El propósito es hacer de nuevo uso de las aceras y observar con de-
talle los edificios seleccionados y deleitarse con ello, podría culminar 
el recorrido con una taza de café en el Centro Histórico y disfrutar de 
esta hermosa ciudad un excelente lugar sería en la terraza del 












Historia del Estilo Arquitectóni-
co Art Decó
“El arte es movimiento; los movimientos 
generan formas, y estas dan como re-
sultado estilos de arte-arquitectura, sin 
olvidar que todas estas expresiones de 
líneas y formas son también represen-
taciones de estructuras sociales y va-
loraciones humanas que se anexan al 
espacio. El Art. Decó es una tendencia 
que surgió en los 1920, siendo un estilo 
sobrio, frio y simplista, pero cargado de 
expresividad. Para algunos especialistas 
el término Art Decó”.
“El Art Decó, heredero del Art Nouveau, 
cambia las formas sinuosas y asimétri-
cas de este estilo por las formas geomé-
tricas. Para ello, las líneas rectas o zig-
zag, los hexágonos y los octágonos, los 
círculos y las elipses se combinaran en 
diseños de gran belleza plástica. El estilo 
se caracteriza por el eclecticismo de las 
formas y de los materiales utilizados, a 
partir	de	la	influencia	de	las	vanguardias	
artísticas del principio de siglo como el 
cubismo, el futurismo y el constructivis-
mo”.1
1 BALLESTEROS GUZMÁN, José Francisco “La Obra Arquitectónica de Domergue y Cirici” Guatemala Universidad San Carlos de Guatemala 2008 Cap. 1
2 GÖSEL Peter y LEUTHÄUSER Gabriele. “Arquitectura Del Siglo XX”. pág. 287
3 Quetzaltenango en la historia “http://www.muniquetzaltenango.com/newsite/historia/”. Fecha 12/10/2012. Hora 11:20.
En Guatemala 
Siendo un país con una amplia historia, 
arte y arquitectura, qué por su parte la Ar-
quitectura ha tenido muchas facetas con-
cretadas en corrientes arquitectónicas 
evolucionado según la necesidad de las 
personas, contexto, crecimiento pobla-
cional y otros factores. Para este estudio 
verán a continuación el Art Decó.
Según la línea cronológica en Guatemala 
se sitúa el estilo Art Decó como el impul-
so de la modernidad del siglo XX, com-
prendido entre los años 1920 a 1950.2
El 24 de octubre de 1902 el Volcán Santa 
María, produce un terremoto que causa 
daños en las estructuras habitacionales 
de la ciudad, y caen varias casas.3
Al ocurrir este siniestro se vio la necesi-
dad de un estilo moderno y limpio de or-
namentos.  Ante la carencia de  vivienda, 
comercio, y otros servicios esenciales. 
Los pobladores de la ciudad comenzaron 
la construcción del equipamiento urbano 
aplicando	tecnologías	de	influencia	mun-
dial	 que	 les	 permitió	 levantar	 edificios	





Para que conozca cómo esta  corriente 
fue antecedida, Waleska Samayoa abor-
da este tema en el siguiente parrafo:
“Adoptan en sus fachadas formas arquitectó-
nicas con estilos Neocolonial, Art Nouveau y 
románticos. Luego a principios del siglo XX se 
integran otras influencias eclécticas que preva-
lecieron poco tiempo en la ciudad, y que dieron 
paso al surgimiento de un nuevo estilo artístico 
en Guatemala, como el Art Deco”.4
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
 A pesar de que la ciudad de Quet-
zaltenango es la segunda urbe de mayor 
desarrollo urbano y que ademas conten-
ga	una	diversidad	de	edificios	de	alto	va-
lor arquitectónico que a la fecha no han 
sido catalogados de acuerdo a un estilo 
en particular, sumado a ello  muchos in-
muebles han caído en proceso de dete-
rioro, algunos incluso fueron demolidos 
sin previo registro, lo que hace necesario 
reconocer aquellos que no lo estén, a tra-
vés del estudio catalogador e ilustrativo 
de las propiedades.
El interés principal del reconocimiento 
de las construcciones bajo este estilo se 
basa en el legado que dejara para futu-
ras generaciones de arquitectos y ciuda-
danos conscientes de su origen y riqueza 
arquitectónica.  
4SAMAYOA MOLINA, Maria Waleska “ La Arquitectura Art Deco como envolvente Morfológico de la Ciudad de Guatemala en los años 20’s a los 50’s” 
Universidad San Carlos de Guatemala 2006, Guatemala pág. 4
En un recorrido por la ciudad de Quetzal-
tenango  es evidente notar que muchos 
inmuebles al parecer pertenecen al estilo 
Art Decó.
Varias de estas propiedades no se han 
inscrito en este estilo, debido a la falta 
de valorización que existe. Tampoco es 
posible	encontrar	registro	bibliográfico	a	
nivel nacional y a nivel departamental de 
la aparición del estilo en el área urbana 
de Quetzaltenango.
En esta ciudad se conoce de manera es-
cueta la presencia de la estilística, afec-
tando su apreciación y conservación. 
Muchas propiedades han sido dejadas a 
su suerte, deteriorando su aspecto físico 
y por lo tanto el aspecto urbano de la ciu-





5 QUINTO CASTILLO, Hugo Alfonso “Investigación de Arquitectura Institucional y Pública en Quetzaltenango 1860-1937” pág. 45
6SAMAYOA MOLINA Maria Waleska Op. Cit. pág. 4
*es decir sin la supervisión de un profesional de la arquitectura e ingeniería; sino de un maestro de obras.
JUSTIFICACIÓN
 El desarrollo de estilos arquitectó-
nicos en Quetzaltenango llegó a ser tan 
diverso	y	evolutivo	bajo	 la	 influencia	de	
corrientes arquitectónicas como clásica, 
gótica y egipcias. Debido a esto nacen 
estilos eclécticos en la arquitectura de 
tipo gubernamental, tambien en el sector 
privado, fenómeno que se da para perso-
nas con recursos económicos muy altos, 
estilos	con	mucha	influencia	europea5 en 
los que encontramos estilos como el ro-
manticismo, el Neoclásico, entre otros. 
La necesidad de nuevas construccio-
nes  abren la brecha al modernismo en 
Quetzaltenango, dando lugar a la estilís-
tica del Art Decó que evocaba libertad, 
limpieza y mucho avance tecnológico, 
este estilo tan sobrio y dinámico sustitu-
yó sistemas constructivos pasados, por 
técnicas más resistentes que combinan 
materiales como el concreto y el acero 
para mejorar la durabilidad y resistencia 
de sus obras, sin olvidar la expresión ar-
tística	en	la	morfología	de	las	edificacio-
nes; y es por esta y otras razones que 
el Art Decó tiene un gran valor artístico, 
histórico y cultural.
	 Con	ello	se	puede	verificar	que	no	
existe un documento que reúna toda la 
información de las construcciones con 
las características de ser una guía, lo 
cual	 justifica	 la	 necesidad	 de	 plantear	
esta tesis, partiendo del análisis e inter-
pretación del estilo. 
 Aquí se describe como este estilo 
influyó	en	 la	construcción	de	una	diver-
sidad de inmuebles con adaptación po-
pular*.  De tal fuente es necesario reali-
zar un catálogo descriptivo analítico que 
dará solución a este problema. 
Crear una guía para dar a conocer y ex-
presar el valor artístico y cultural del Art 
Decó y al mismo tiempo registrarlo como 
patrimonio cultural de la nación pudiendo 
rescatar las obras que aún no han sido 
demolidas o trasformadas. 
En	tanto	en	el	aspecto	técnico	identificará	
con facilidad los elementos compositivos 
entre ellos las cenefas en degradación, 
estriados en fachadas, voladizos salidos, 
ventanas y puertas con motivos geomé-
tricos limpios y puros del estilo a través 
de los  principios de composición y con 
el apoyo de este material se creará una 







del estilo Art Decó  en Quetzaltenan-
go.
•	 Localizar aquellos inmuebles que se 
clasifiquen	dentro	del	estilo	Art	Decó,	
en relación a forma-fachada; en el 
área limítrofe, de acuerdo a sus in-
fluencias	 tanto	 históricas,	 políticas	 y	
socio-culturales.
•	 Determinar quienes fueron los cons-
tructores pioneros del Art Decó en la 
ciudad altense.
•	 Elaborar una guía  de la corriente ar-
quitectónica Art Decó a través de fo-
tografías,	imágenes,	dibujos,	fichas	de	
interpretación, esquemas y rutas de 
observación y apreciación del Patri-
monio Cultural en las zonas 1, 2 y 3. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Debido al poco interés que las au-
toridades nacionales y municipales han 
demostrado se carece de una investiga-
ción teórica e historica que contenga los 
principios y aplicaciones del estilo pre-
decesor a las construcciones que hasta 
hoy se conocen comos sismoresistentes 
la cual se logro a través de materiales 
vanguardistas como concreto y hierro.
  Por lo cual se iniciará la docu-
mentación de acuerdo a cuales son los 
elementos compositivos y fundamen-
tales del Art Decó, para seguir una ruta 
de trabajo de acuerdo a su adopción en 
nuestro país principalmente en el área de 
Quetzaltenango,	buscando	definir	el	pe-
ríodo lúcido de este estilo en la ciudad, 
tomando en cuenta a sus más prolijos 
constructores.
Según la Ley para la Protección del Pa-
trimonio Cultural de la Nación de Guate-
mala	determina	que	las	edificaciones	con	
más de cincuenta años pasan a ser taxa-
tivamente parte del patrimonio; sino exis-
tiere un registro y catalogación es más 
difícil valorarlos como tal, esta documen-
tación puede ser la base para los que se 
consideren que tienen un valor patrimo-
nial importante puedan ser registrados y 
protegidos por esta ley. 
OBJETIVOS
Objetivos generales
•	 Desarrollar una investigación de 
campo	y	bibliográfica	que	permita	
elaborar	una	guía		de	edificios	Art	
Decó en ciudad de Quetzaltenan-
go, que ayude a impulsar la valo-
rización y que deje un registro del 
patrimonio construido bajo este 
estilo arquitectónico, que a su vez 
pueda servir de material de apoyo 
a la docencia y que enriquezca  la 
bibliografía de la historia de Quet-
zaltenango. 
•	 Realizar	 un	 mapa	 que	 identifique	
la presencia del estilo según su di-
visión catastral, por zonas, rutas y 




7 BALLESTEROS GUZMÁN, José Francisco Op. Cit. Cap. 1
*según entrevista con el Arq. Remigio Gutiérrez, 1943 se inicia la construcción del Edificio Gutiérrez.
ALCANCES Y DELIMITACIÓN
Alcances:
Se pretende explicar en forma ilustrativa 
y	gráfica	la	adopción	de	las	construccio-
nes al estilo Art Decó en ciudad de Quet-
zaltenango, analizando el casco urbano, 
abarcando inmuebles entre los cuales 
se pueden encontrar: fabricas, viviendas 
y	comercios.	Con	esto	se	logrará	definir	
quienes fueron los constructores más 
importantes del Art Decó en la ciudad.
Esta guía  sería el fundamento para el 
registro de muchos de los inmuebles 
que aún no están catalogados por el 
Instituto de Antropología e Historia de 
Guatemala.
Delimitación:
A continuación se presenta información 
respecto al lugar, época y teoría en la 
cual se basará este texto.
Delimitación Fisico-espacial:
xv
En el recorrido que se realizó se determi-
nó visualmente que esta estilística tiene 
presencia en varias zonas de la ciudad. 
Es por ello que se analizará exclusiva-
mente zonas 1, 2, 3. (Ver plano No.1)
Delimitación Temporal:
La investigación se llevará a cabo duran-
te los años 2013-2015 y abarca un ciclo 
de	tiempo	ubicado	a	finales	del	siglo	XIX	
y  principios del siglo XX, 1920-1960 a 
nivel general.
Minuciosamente	 definidos	 en	 períodos	
en el siguiente orden:
A nivel mundial:
El primer período abarca desde 1920 a 
1929
En Guatemala 
El segundo período tuvo su auge de 
1930 a 1939,
En Quetzaltenango se extindiende desde 
1940 a 1960*.
Delimitación Teórica:
La investigación se basará en el estilo Art 














ZONA 06 ZONA 11
MAPA DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS Y RECORRIDOS PROPUESTOS











Documental: Histórica y Descriptiva
•	 Recopilación de estudios pasados 
de historia del arte que hable de la 
estilística Art Decó 
•	 Recolección	bibliográfica	de	 la	his-
toria del arte guatemalteco y su for-
mación urbanística.
•	 Estudios documentados recientes 
que hable del Art Decó en Guate-
mala.
 Trabajo de campo
•	 Reconocimiento visual de las zonas 
que tienen obras del estilo Art Deco 
en Guatemala.
Marco Operativo
•	 Entrevistas y análisis visual.
 Segunda Etapa:
Interpretación y procesamiento de la in-
formación:
•	 Análisis de la información general. 
Conceptualización del Art Deco.
•	 Determinar rasgos compositivos y 
características del Art Deco en las 
fachadas.
•	 Confrontación de la teorización rea-
lizada con el reconocimiento visual.
•	 Estudios de casos análogos y com-
paraciones.
8 Metodología Basada en: 
SAMAYOA MOLINA, Maria Waleska La Arquitectura Art Deco como  envolvente Morfológico de la Ciudad de Guatemala en los años 20’s a los 50’s  
Universidad San Carlos de Guatemala 2006 pág. 24 y 25
•	 Organización y Redacción de:
 Consideraciones Generales 
 Antecedentes Históricos
 Antecedentes del Problema
	 Justificación	
 Planteamiento del Problema
	 Objetivos	Generales	y	Específicos	
  Alcances y Delimitación.
 Tercera Etapa:
Elaboración del documento de Investiga-
ción 





Visual y teórico: Elaboración de Catálogo 
Arquitectónico y rutas de recorrido para 




•	 Inclusión de Catálogo de materiales y 





Definición del Tema de Estudio “Art Decó, Evolución 



















Toma de fotografías y realización 
de rutas de Observación 
RECORRIDO VISUAL 
(Identificación de inmuebles Art Decó)
Consideraciones 
Generales 
Elaboración de  
Guía-Catálogo 
Elaboración de  Referentes
Referente Contextual






Objetivos Generales y 
Específicos 
Alcances y Delimitación
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 











Catálogo de Materiales  






Surgió el interés de realizar la investiga-
ción de un estilo que no ha sido valorado 
correctamente en Quetzaltenango, en 
este caso se presenta un trabajo de do-
cumentación que describe verídicamente 
como el estilo fue adoptado en Quetzal-
tenango a mediados del siglo XIX  cono-
cido como Art Decó. 
Esta guía es una recopilación teórica e 
histórica	 donde	 se	 define	 claramente	
cuales son los componentes compositi-
vos tanto arquitectónicos, geométricos, e 
históricos de la corriente Art Decó, que 
sirvieron	de	base	para	la	identificación	de	
inmuebles que están construidos  bajo 
este estilo, luego de esto se pudo cono-
cer quienes fueron los precursores del 
estilo en la ciudad.
Entonces el propósito de realizar la “Guía 
de edificios Art Déco en Ciudad de Quetzaltenango” fue 
crear un registro preliminar que contenga 
un  inventario de los inmuebles existen-
tes del Art Decó que debiera ser el inicio 
de la inscripción de construcciones que 
se consideren de suma importancia para 
el Instituto de Antropología e Historia 
IDAEH. 
El proyecto impulsa la valorización del 
estilo Art Decó en la ciudad, fomentando 
el interés en los estudiantes y la pobla-
ción en general, basandose en el  cono-
cimiento	e	identificación	de	la	arquitectu-
ra local. 
“—es  ú t i l  la Histor ia ,  s i  s e
la conc ibe con c lar idad 









Contexto político administrativo 
Guatemala	 oficialmente,	 República	 de	
Guatemala es un país situado en Améri-
ca Central, en su extremo noroccidental, 
con una amplia cultura autóctona pro-
ducto	de	la	herencia	maya	y	la	influencia	
castellana durante la época colonial. 
A pesar de su relativamente pequeña ex-
tensión territorial, Guatemala cuenta con 
una gran variedad climática, producto 
de su relieve montañoso que va desde 
el nivel del mar hasta los 4.220 metros 
sobre ese nivel. Esto propicia que en el 
país existan ecosistemas tan variados 
que van desde los manglares de los hu-
medales	del	Pacífico	hasta	 los	bosques	
nublados de alta montaña. Limita al oes-
te y al norte con México, al este con Beli-
ce y el golfo de Honduras, al sureste con 
Honduras y El Salvador y al sur con el 
océano	Pacífico.	El	país	posee	una	su-
perficie	de	108.889km².	Su	capital	es	 la	
Ciudad	 de	 Guatemala,	 llamada	 oficial-
mente Nueva Guatemala de la Asunción. 
9 (ver mapa 2 y 3)
Región 
Quetzaltenango se encuentra ubicado 
en la Región VII ó Suroccidental del país. 
Está región está conformada por Hue-
huetenango, Quiché, Sololá, Totonica-
pán y Quetzaltenango, siendo Quetzalte-
nango su centro administrativo. 
Localización:
Es la capital del departamento de Quet-
zaltenango, localizada a los 14° 50’ 40” 
de latitud Norte y 91° 30’ 05” de longitud 
oeste, a 206 km al Noroeste de la Ciudad 
de Guatemala. La Ciudad se encuentra 
ubicada en un valle montañoso en el al-
tiplano occidental de Guatemala con una 
altitud media sobre el nivel del mar de 
2,357 metros (7,734 pies).10 El munici-
pio de Quetzaltenango limita al norte con 
San Mateo, La Esperanza, Olintepeque 
(Quetzaltenango) y San Andrés Xecul 
(Totonicapán); al este con Zunil, Almo-
longa, Cantel y Salcajá; al sur con Zunil y 
El Palmar; al oeste con Concepción Chi-
quirichapa y San Martín Sacatepéquez. 
11  (Ver mapa 5)
9  “GUATEMALA” http://es.wikipedia.org/guatemala Fecha: 05/11/2012. Hora 7:14
10 “QUETZALTENANGO” http://es.wikipedia.org/quetzaltenango Fecha: 05/11/2012. Hora 7:34








8. San Miguel Sigüilá 
9. San Juan Ostuncalco 
10. San Mateo 
11. Concepción Chiquirichapa 






18. San Francisco La Unión 
19. El Palmar 
20. Coatepeque 
21. Génova 
22. Flores Costa Cuca 
23. La Esperanza 


















Mapa No. 1 Continente Americano
Fuente: googlemapas.com
Mapa No. 2 Localización de Centro América
Fuente: googlemapas.com
Mapa No. 3 Localización de la Repú-
blica de Guatemala
VI
Mapa No. 4 Regiones VI de Guatema-
la (sur-occidente)Mapa No. 5 Departamen-
to de Quetzaltenango 
Fuente: Oficina de Catastro de la 
Municipalidad de Quetzaltenango
Mapa No. 6 Municipio de Quetzaltenango
Fuente: Oficina de Catastro de la Muni-
cipalidad de Quetzaltenango












La Ciudad de Quetzaltenango 
─	Su	Inicio	─	La	historia	del	territorio	que	
hoy ocupa Quetzaltenango, se remonta 
varios siglos antes de la invasión españo-
la. Así, en los títulos de la casa Ixqui-Ne-
haib, señora del territorio de Otzaya, se 
lee que Quetzaltenango era una cabeza 
de calpul reunión, conciliábulo), conocida 
por Nima Amac –un pueblo muy grande; 
todo de indígenas mames principales. La 
Totonicapán, fue conquistada por Niajib 
y Cavec, príncipes de la confederación 
Quiche. Posteriormente fue consumada 
de esta conquista por Quicab el grande, 
quedando los dominios Mam bajo la so-
beranía de los Quiches.
El Popol-Vuj habla con efectiva seguri-
dad de la existencia primitiva de xelajú, 
dice: “He aquí la destrucción y división de 
los campos y los pueblos de las naciones 
vecinas, pequeñas y grandes, entre ellas 
estaba la que antiguamente fue la patria 
de los Cakchiqueles, la actual chuvilá yo 
la de los Rabinal, los de Ramaca; la pa-
tria de los Caoques, los de Zaccabahá, y 
la ciudad de los Zaculeu, los de chuvimi-
quina, los de Xelajú, los de Chuvatzac y 
los de Tzolohche.”
 
Esta antigua Xelajú fue territorio Man 
cuyo nombre original fue CULAJÁ, que 
significa “garganta de agua”. 
Al conquistar el territorio los Quichés la 
llamaron Xelajú, que significa: “bajo los 
diez”,  porque el gobierno estaba dividi-
do en diez secciones o gobiernos sepa-
rados. Algunos traductores opinan que 
significa: “bajo los diez cerros” haciendo 
alusión al igual número de ellos que enfi-
lan del Este al Suroeste hasta las orillas 
de la ciudad.
La Conquista
La invasión española se llevo a cabo el 
20 de febrero de 1524. El sábado 15 de 
mayo del miso año, día que ha de tomar-
se como punto de partida para declarar 
el nacimiento ecléctico de Quetzaltenan-
go, en que no siendo ni español ni indí-
gena, surgió por resultado de invasión y 
posesión de una nueva raza.
Una vez finalizada la invasión y habiendo 
los españoles logrado la pacificación de 
la zona del altiplano, se inicio la etapa de 
la colonización. Iniciándose la catequiza-
ción religiosa, la explsotación de la tierra 
y siendo la primera actividad industrial 
los telares.12
Se apunta la fecha del 24 de diciembre 
de 1805, como la de la creación del noble 
ayuntamiento de Quetzaltenango, según 
real cédula expedida. 
12 ALVARADO MOLINA, Marco Vinicio “ Conservación y Restauración de la Antigua Casa de Don Chebo Ibarra, en el Centro Historico de Quetzaltenan-




La historia registra el 3 de enero de 1806 
como la fecha en que quedó organizada 
formalmente la primera municipalidad.
Quetzaltenango obtuvo la categoría de ciu-
dad por decreto 65 del 29 de octubre de 
1825.
El Sexto Estado de Los Altos
El 2 de febrero de 1839, la municipalidad 
declara que los departamentos de los altos 
y de Soconusco se segregaban de Gua-
temala y formaban EL SEXTO ESTADO 
DE LOS ALTOS, y que estaba integrado 
por Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá; 
comprendiendo este ultimo a los actuales 
departamentos de Huehuetenango, Suchi-
tepéquez y Quiché, además de San Mar-
cos y Retalhuleu, quedando nuevamente 
incorporados al Estado de Guatemala, por 
Decreto de la asamblea constituyente, el 
12 de septiembre de 1845.
Desde la mitad del siglo XIX, la ciudad pre-
sentaba las características de una metró-
poli regional, ya dentro de su ornato pre-
sentaba lujosas mansiones de propiedad 
privado y edificios públicos señoriales, los 
que le daban otra fisonomía muy distinta 
a la de los primeros años del mencionado 
siglo.
A partir de la revolución de 1871 se da una 
transformación en el aspecto físico, la ar-
quitectura de orden colonial fue cediendo 
ante la forma de la arquitectura neoclásica 
erigiéndose los monumentales edificios de 
piedra, este movimiento arquitectónico
prosiguió durante los primeros 25 años del 
actual siglo, especialmente después del te-
rremoto de  San Perfecto del 18 de febrero 
de 1902.
En este estilo se vieron involucradas es-
cuelas extranjeras, sobresaliendo los ita-
lianos que importaron el estilo, estos con 
la colaboración de los artistas locales (ta-
lladores de piedra) lograron dar una carac-
terística plástica a la ciudad.
Durante la administración del Gral. Jorge 
Ubico, en Quetzaltenango hubo de sufrir 
importantes mermas en potencial como 
metrópoli, la ciudad empieza a tomar for-
ma, pues se inician las implantaciones de 
los nuevos pensamientos del gobierno; en 
el aspecto físico, ya hay nuevas construc-
ciones que siguen otras corrientes de la 
arquitectura. 
Con la Revolución del 20 de Octubre de 
1944, se avisaron nuevos derroteros, aun-
que los mismos han sido lentos. Durante 
los gobiernos subsiguientes únicamente 
se han tenido obras programadas a nivel 
nacional que, en realidad no han marcado 
un adelanto para la ciudad, tomando en 
cuenta que los mismos no representan un 
progreso efectivo.13 






El diseño urbano de Quet-
zaltenango obedece al tra-
zado de cuadricula sobre 
terreno plano y trazado irre-
gular, donde la topografía 
es quebrada.
El crecimiento normal de 
la población fue desarro-
llándose y extendiéndose 
físicamente, alcanzando su 
esplendor a finales del siglo 
pasado y primeras décadas 
del presente, sobresaliendo 
el llamado estilo Neoclásico 
guatemalteco.
El terremoto de San Perfec-
to en 1902 daña la ciudad, 
habiéndose destruido con-
siderablemente la parte pla-
na y salvándose las construcciones de la 
parte alta. Posterior al terremoto surge el 
nuevo Quetzaltenango, zona muy cono-
cida como la Democracia, con un rígido 
trazo geométrico, calles muy anchas y 
sobre un terreno plano.14











EVOLUCION DEL TRAZO URBANO DEL ENTORNO
Crecimiento Urbano
Evolución de la Traza
Como base de análisis se tomo la traza 
de 1887 como referencia más antigua. 
Esta es representativa por su trazado en 
cuadricula rectangular basado en los tra-
zos originales hechos por los españoles. 
Se pueden ver como centro de referencia 
la plaza mayor y la iglesia que marcaba 
la primera construcción formal, o el espa-
cio dominante.
 La plaza mayor frente a la iglesia 
en uno de los costados, el derecho, es-
taba la alcaldía, en el costado izquierdo 
la policía o el cuartel y en la parte frontal 
o lateral los comercios. Alrededor de es-
tos se desarrollaban las viviendas de los 
criollos y conforme se va extendiendo la 






 Como se menciona anteriormen-
te, en el terremoto de San Perfecto en 
1902 la ciudad sufre daños considera-
bles. 
 La ciudad mantiene su trazo, las 
calles del sector central cambian de tex-
tura, la piedra es sustituida por la torta 
de concreto. La arquitectura colonial se 
sustituye por construcciones de piedra 
de estilo Neoclásico. La iglesia sigue 
dominando como elemento histórico, se 
construye el Palacio Municipal, en 1898 
y se termina en 1917.
15 ALVARADO MOLINA, Marco Vinicio,  “Conservación y Restauración de la antigua Casa de Don Chebo Ibarra, en el Centro Histórico de Quetzaltenango” 
 La traza urbana se conser-
va en lo que es el casco antiguo o 
zona central, dándose cambios úni-
camente en lo que es arquitectura. 
 El análisis de la evolución de la 
traza permitió delimitar el espacio ur-
bano del centro histórico de acuerdo 
al  trazo y composición de sus calles, 
siendo este la parte más vieja de la 
ciudad, con el más alto valor arquitec-
tónico-ambiental	 que	 refleja	 la	 imagen	
superpuesta de períodos históricos.15
•norte•




La evolución urbana del Municipio de 
Quetzaltenango,	 se	 puede	 definir	 en	
cuatro partes y son: Casco original o Da-
mero incompleto, trazo orgánico, trazo 
ajedrezado y Crecimiento espontáneo. 
El casco original, ubicado en el centro 
del Municipio, con estilo damero incom-
pleto de un poblado hispano-colonial, 
con calles estrechas, adaptadas a la 
topografía existente y diseñada para 
el paso de carruajes y no de vehícu-
los automotores que circulan hoy día.
La parte con trazo orgánico lo forman 
los Barrios tradicionales del Municipio de 
Quetzaltenango, que lo forman callejuelas 
angostas de piedra, con subidas y baja-
das, el trazo ajedrezado está representado 
en el barrio la Democracia, con ca-
lles anchas y rectas en ambos sen-
tidos, este crecimiento a sido 
más ordenado que el orgánico. 
El crecimiento espontáneo  empieza a 
cobrar vida desde el año 1976, ya que 
la Ciudad de Quetzaltenango se con-
vierte en un punto de atracción para la 
población de otros municipios del país, 
y en algunos casos de otros países, al-
gunas de las razones son: el terremo-
to	 de	 1976,	 conflicto	 armado	 interno	 y	
las remesas de las migraciones a Es-
tados Unidos, este crecimiento se ha 
extendido principalmente en las áreas 
cercanas a Salcajá y La Esperanza lle-
gando a un crecimiento del doble de 
su tamaño y teniendo una densidad de 




















































  La Ciudad de Quetzaltenango está di-
vidida en 11 zonas urbanas, las zonas 
centrales son la que cuentan con trazo 
más antiguo que, se caracteriza por 
sus pendientes bien marca-
das, las zonas Sur y   Suro-
riente, comprenden las zonas 
c o - lindantes, con barreras natu-
rales, como lo son el Volcán Santa María 
y Cerro Quemado. La zona Nor-oriente 
no ha adquirido ninguna importancia, de-
bido a las características del suelo, cuya 
humedad y fangosidad no permiten que 
se	 establezcan	 edificaciones	 en	 forma	
natural, existiendo únicamente algunas 
industrias y comercios. La zona Nor-po-
niente, es la zona más adecuada para 
uso residencial, es el área con más plus-
valía después de la zona central, cuenta 
con un trazo rectilíneo, calles anchas y 
pendientes suaves.16
 Es complejo no sólo por la topografía, 
sino por su parcelamiento y el emplazamiento 
de la parcela desarrollado a lo largo del tiempo. 
El tejido urbano actual
•norte•
SIGLO XVI 
se fundó la Ciudad 
de Quetzaltenango




17 LÓPEZ MAZARIEGOS, Hugo Rafael,  “El Ordenamiento Territorial en Quetzaltenango: Una Lectura Biopolítica”  Pág. 49
*BID/Municipalidad de Quetzaltenango, “Xelajú Sostenible, Plan de Acción” Pág. 256
LOS NUEVOS CONTEXTOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA CIUDAD 
DE QUETZALTENANGO DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO  XXI
 Quetzaltenango en la primera dé-
cada del siglo XXI, al igual que otros 
centros urbanos del país, sufre 
un  dinamismo novedoso     ca-
racterizado por importantes 
transformaciones físicas co-
mandadas por el marketing 
urbano y el capital inmobi-
liario.
  Este proceso es acom-
pañado por nuevas prácticas de 
vida y transfiguraciones identifica-
das con la exaltación del urbanismo cul-
turalista empresarial. 
 Las transformaciones físicas y 
sociales se entrelazan en la ciudad de 
Quetzaltenango a partir de la sobre acu-
mulación capitalista que constantemente 
pone en marcha sus ciclos re-producti-
vos en  la primera década del siglo XXI, 
dos son los caminos que se abren para 
esta empresa: el primero, es la reinver-
sión en el disfrute, en el placer, en de-
volverle esos instantes mágicos  que la 
modernidad ha prometido a los indivi-
duos; lo segundo, es reinvertirlos en un 
espacio que permita cumplir el segundo 
sueño moderno de progreso técnico  el 
bienestar general de la sociedad.
 Entre las características a destacar del 
urbanismo emergente sobresale el 
cambio en el interior de la ciudad, 
que combina la renovación del 
espacio urbano mediante el 
impulso de mega-proyectos 
de inversión inmobiliaria, la 
dispersión de la mancha ur-
bana con la proliferación de 
desarrollos residenciales, la 
multifuncionalidad de la urbe 
con la diversificación de los ser-
vicios al productor y al consumidor y 
la segregación social derivada de formas 
arquitectónicas privatizadores concebi-
das para lugares residenciales privados.
 La variabilidad del aspecto físico 
de Quetzaltenango se acelera en la pri-
mera década del siglo XXI como parte 
de un entorno inducido de competencia y 
selección. 
 Quetzaltenango, experimenta de 
manera embrionaria el trayecto de ciuda-
des americanas cuya estructura se basa 
en una red de autopistas (Los Altos), pa-
sos a desnivel, redondeles y la economía 
se fundamenta en el uso pertinente de 





ART DECÓ, EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA Y ESTÉTICA EN SUS 
MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO
El contenido de este referente teórico 
presenta el planteamiento de conceptos 
y teorías básicas, que servirán de análi-
sis para el estudio de la arquitectura en la 
ciudad de Quetzaltenango, estas teorías 
servirán de base para el análisis y culmi-
nación de esta investigación.
El	 ser	 humano	ha	 influido	grandemente	
en la aparición de nuevos estilos arqui-
tectónicos, basados en sus necesidades 
básicas, por la cual es necesario formar 
en consideración todo aquellos que es de 
vital importancia para la arquitectura en 
general,	y	definido	el	concepto	principal	
de la arquitectura como tal.
SER HUMANO
El ser humano es un ser social por na-
turaleza, trascendente e irrepetible. En 
razón de cubrir sus necesidades básicas, 
ha creado arquitectura en donde resuel-
ve necesidades como: habitar, seguri-
dad, confort, espacio propio, privacidad.
Y con el deseo de desarrollo y crecimien-
to propio el ser viviente ha creado espa-
cios para vivir, trabajar, recrearse, relajar-
se, etc.18
 ARQUITECTURA
 Es el conjunto de técnicas que parten de 
las necesidades humanas para estudiar 
y	 clasificar	 las	 actividades	 del	 hombre,	
proponiendo el espacio adecuado con-
forme al número de individuos y sitios 
conveniente, y tratando siempre de faci-
litar la vida individual y social dentro de 
una economía mejor entendida. También 
se entiende arquitectura al conjunto de 
obras arquitectónicas de un país, cultura, 
período histórico y estilo determinado.
La aparición de varios estilos en toda la 
historia de la Arquitectura ha resuelto va-
rias de las necesidades del  ser vivien-
te. De esta manera, la arquitectura va 
tomando el nombre de la época que le 
precede.19
18 Creación propia basada en el artículo Ser Humano, “http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens” Fecha: 14-11-2012 hora 9:19 pm





Aspectos Históricos de la Cuidad
El nombre en sí de Quetzaltenango, pro-
viene del lugar donde abunda el Quetzal.
La Bandera de la actual Quetzaltenan-
go, es la misma del Sexto Estado de Los 
Altos. Es creada por el acuerdo No. 18 
del Supremo Gobierno con fecha 13 de 
Septiembre	de	1838,	con	el	fin	de	animar	
a las tropas Altenses que combatieron y 
derrotaron a Rafael Carrera a petición del 
presidente de Guatemala Rivera Paz.20
Orígenes
Lo que hoy es el asentamiento habita-
cional de Quetzaltenango, se remonta a 
muchísimos siglos antes de la conquis-
ta Castellana, en tiempos inmemoriales 
existió un gran lago que cubría parte de 
lo que hoy es el Centro Histórico de la 
ciudad, todo el Barrio de la Ciénaga y 
los Municipios de Salcajá y San Cristó-
bal	Totonicapán.	El	científico	quetzalteco	
Dr. Manuel Serrano Muñóz, hizo estudios 
de las algas microscópicas de la Ciena-
ga, y comprobó que efectivamente fue un 
lago, quedando algunos vestigios como 
muchos nacimientos de agua, cangrejos, 
plantas y otros especímenes.21
TERREMOTOS QUE ORIGINARON 
CONSTRUCCIONES SEGURAS
En Ciudad de Guatemala
Después de los terremotos de diciembre 
de 1917 y enero de 1918 toda la Región 
central de Guatemala tuvo que ser re-
construida. Los efectos de los seísmos 
fueron devastadores. La situación de la 
ciudad capital era dramática, ya que la 
mayor parte de las viviendas y construc-
ciones fueron destruidas o afectadas se-
riamente por los sismos.22
En Ciudad de Quetzaltenango 
En 1902, esta ciudad sufrió una doble 
desgracia: el terremoto de San Perfecto 
del 18 de abril y la erupción del Volcán 
Santa María, el 24 de octubre, el día de 
San Rafael  Arcángel, el cual dejo miles 
de fallecidos y daños incalculables en 
toda la metrópoli. El presidente de la Re-
pública, Manuel Estrada Cabrera, quet-
zalteco por nacimiento, emitió el acuerdo 
gubernativo del 29 de junio de 1902. Se 
autorizó	 la	 edificación	 de	 la	 “La	 nueva	
Quetzaltenango”, en lo que es ahora el 
barrio La Democracia zona 3. Ordenó 
también	 reedificar	 la	 parte	 destruida	 y	
hasta	 la	 fecha	algunos	edificios	que	su-
frieron daños en el centro histórico per-
manecen aun y son los testigos de ese 
desastre. 23
 
20 “Quetzaltenango en la historia “http://www.muniquetzaltenango.com/newsite/historia/”. Fecha 12/10/2012. Hora 11:20.
21 Ibidem.
22 CHAJON FLORES, Anibal “La Tradición Popular –Hans Mertins, exponente del Art Decó en Guatemala” USAC  2008  pp. 15  No. 178




LAS TENDENCIAS DEL SIGLO XX
Es importante estudiar las tendencias Ar-
quitectónicas del siglo XX para entender 
la	fase	de	transición	y	las	influencias	que	
tuvo el estilo que se esta estudiando  par-
ticularmente,   por  lo  que a continuación 
se   describe el contexto histórico de es-
tilo como el  Modernismo.24
Modernismo
El movimiento arquitectónico que le puso 
fin	a	los	tratados	clásicos	de	la	arquitec-
tura se le conoce como Modernismo. Un 
estilo que duro veinticinco años siendo 
el primer y ultimo estilo unitario desde El 
Barroco, sus ideales comunes iban en 
busca de la union del arte y la vida. Con 
el	único	fin	de	hacer	uso	de	cada	uno	de	
los sentidos en la percepción.
En la arquitectura usó la ciencia a su fa-
vor con: 
•	  Materiales nuevos 
•	 Cristal/hierro 
•	 Transparencia/ligereza  
•	  Práctico.
Los sistemas constructivos y materiales 
cambiaron, logrando muros más esbel-
tos  que forman parte de la estructura 
soportante. Tenían sistemas más resis-
tentes e independientes dejando utilizar 
ventanas amplias, llegando incluso a ser 
muros cortina logrando la optimización 
del espacio interior e involucrando a los 
usuarios. 
Cuando empezó aplicarse el principio de 
diseño funcionalista “La forma sigue a la 
función”, no pudo desarrollarse plena-
mente entre su pensamiento y sus cons-
trucciones porque los usuarios aun no 
estaban acostumbrados a la arquitectu-
ra moderna que se estaba encaminando 
hacia un futuro más tecnológico. 
Todo el avance obtenido en la arquitectu-
ra con el modernismo o Art nouveau en la 
década de los años 20‘s dio origen al lla-
mado Art déco. Entonces puede concluir 
que el modernismo es el estilo predece-
sor	del	al	Art	Decó	y	que	afianzo	el	siste-
ma constructivo en concreto que permitió 
las innumerables obras arquitectónicas 
de hormigón armado y vidrio también 
libre de ornamentos clásicos, sino mas 
geométricos y lineales. 







El Art Déco (también Art Decó o incluso 
Art Deco) fue un movimiento de diseño 
popular a partir de 1920 hasta 1939 (cuya 
influencia	 se	 extiende	 hasta	 la	 década	
de	1950	en	algunos	países)	que	 influyó	
las artes decorativas tales como arqui-
tectura,	 diseño	 interior,	 y	 diseño	 gráfico	
e industrial, también a las artes visuales 
tales como la moda, pintura, grabado, es-
cultura y cinematografía.25
Después de la Exposición Universal de 
1900 de París, varios artistas franceses 
(Hector Guimard, Eugène Grasset, Raoul 
Lachenal, Paul Follot, Maurice Dufrene y 
Emile Decour) formaron un colectivo for-
mal dedicado a las artes decorativas de 
vanguardia. En 1925 organizaron la Ex-
position Internationale des Arts Décora-
tifs et Industriels Modernes (Exposición 
Internacional de Artes Decorativas e In-
dustriales Modernas) en París, y se lla-
maron a sí mismos los modernos; 
25 “ART DECÓ” http://es.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co Fecha: 31/10/2012. Hora 9:44
26 Ballesteros Guzmán Jose Francisco Tesis: “La Obra Arquitectónica de Domergue y Cirici” Universidad San Carlos de Guatemala 2008 Cap. 1
27 DE MATOS ALVAREZ, Maria Dulce  “Del Art Nouveau al Art Deco” UNIVERSIDAD DE SAO PAULO pp. 8
en realidad, el  término  art déco se acu-
ñó en la retrospectiva titulada “Les Annés 
25”, llevada a cabo en París en el Musée 
des Arts Décoratifs (Museo de Artes De-
corativas) del 3 de marzo al 16 de mayo 
de 1966; el término es por lo tanto un 
apócope de la palabra francesa décora-
tif. En inglés suele suprimirse el acento 
y se escribe “deco”. En español, la RAE 
lo ha normalizado como art déco, con la 
tilde en la “e”.26
El art decó, va mucho más allá de lo ar-
quitectónico, es un movimiento artístico 
decorativo o de diseño ilustrativo, se utili-
zo principalmente en: mobiliario, joyería, 
vestimenta, cerámica y diseño de inte-
riores. Sus formas estilizadas transmi-
tían	 elegancia,	 sofisticación	 y	 simpleza.	
Aunque el estilo cobra forma hasta el 
1,920, se puede decir que sus primeros 
exponentes fueron Paul Poiret (modisto), 
Rene Lalique (joyero y vidriero). Estos 
personajes provocan son sutileza signi-
ficativa	 influencia	 en	 el	 diseño	 de	mue-
bles,	escultura,	ropa	y	el	diseño	gráfico.
El Art Deco, heredero del Modernismo o 
Art Nouveau, cambia las formas sinuo-
sas y asimétricas de este estilo por las 
formas geométricas.27
“Este movimiento es un 
sentido, una amalgama de 
muchos estilos y movimien-
tos diversos de principios 





“Al hacer un análisis retrospectivo se 
puede observar que el Art Nouveau 
perduró por un período aproximado de 
veinte	años;	se	desarrollo	de	finales	del	
siglo XIX a principios del siglo XX y fue 
decayendo lentamente hasta que desa-
pareció con la Primera Guerra Mundial. 
Por otro lado el Art Decó, a partir de la 
discusión del estado de las artes deco-
rativas producidas en el cambio del siglo 
y de reconocer la aplicación exitosa de 
un estilo moderno en la mayoría de ellas, 
pretende mostrar una mayor adhesión a 
la modernidad; consecuentemente enal-
tece la estética de la máquina, enfatiza la 
sobriedad de la decoración y la explota-
ción de nuevos materiales.  
28 DE MATOS ÁLVAREZ, María Dulce  “Del Art Nouveau al Art Deco” UNIVERSIDAD DE SAO PAULO pp. 8
Al	mismo	tiempo	refleja	una	actitud	que	
parece no estar en completa armonía 
con los ideales de la modernidad, y a 
pesar de que representó una alternativa 
más conservadora”. En prevención de fu-
turos daños por los terremotos, se creó 
una normativa para la reconstrucción 
de la ciudad, el Reglamento Obligatorio 
para la Reparaciones, Reconstrucciones 
y Nuevas Construcciones, que incluyó 
una altura máxima de 10 metros para las 
edificaciones,	 un	 límite	 de	 5	metros	 de	
altura por nivel (lo que creó un paisaje 
urbano de no más de dos niveles) y reco-
mendar el concreto reforzado.24
COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS
 Características del Art Decó
Los rasgos que caracterizan el Art Decó 
son fácilmente reconocibles; la línea rec-
ta, el zigzag, el circulo, la curva sin la 
sensualidad del Art Nouveau, recurso a 
la	 geometrización	 con	 figuras	 como	 el	
hexágono y el octógono, así como volú-
menes geométricos, como el cubo y la 
esfera.28
1 Los materiales que utiliza en el arte 
son de gran solidez.
2 La geometría impera en los diseños y 
notablemente se hace uso de la simetría 
incluso	cuando	se	estiliza	la	figura	huma-
na.
3 Frecuentemente se coronaban las 
cúspides	 de	 los	 edificios	 con	 mástiles	
futuristas o pretiles con aletas.
4 Las curvas aparecen frecuentemente, 
y el círculo en especial, pero estas líneas 
se emplean con sentido geométrico.
5 La riqueza ornamental de las super-
ficies	en	el	exterior	de	 los	edificios,	son	
motivos con formas precisas como zig-





9 Combina las líneas ho-
rizontales y verticales con 
medias circunferencias y 
circunferencias completas.
8 En sus composiciones 
se apoya en las seriacio-
nes lineales, siempre dis-
puestas en un solo plano 
para inducir ópticamente la 
idea del movimiento en sus 
fachadas. 29
7 Remates terminados 
escalonadamente y con 
proas marítimas que sos-
tienen mástiles que sirven 
como astas.
29 CHAJON FLORES, Anibal “La Tradición Popular –Hans Mertins, exponente del Art Decó en Guatemala” USAC  2008  Pág. 6 y 7  No. 178
30 CHAJON FLORES, Anibal,  Ibidem.
14 Busca la decoración 
por encima de la funciona-
lidad. también utiliza en su 
decoración los motivos de 
las culturas prehispánicas 
americanas, de igual forma 
se inspira en los motivos 
arqueológicos.
6 Los arcos y las puer-
tas son ochavados y utili-
za     elegantes herrerías 
combinadas con diferentes 
diseños geométricos con 
movimiento.
11 Las siluetas humanas 
son	finas	y	delgadas,	 lige-
ras y estáticas, con vesti-
dos rectos.
12 Las puertas son de do-
ble hoja y combina detalles 
en madera y vidrio pintado
10 Maneja columnas ado-
sadas a las paredes, frisos, 
escalinatas y cornisas.
15 Los colores más usa-
dos por el Deców son azul, 
rosa, blanco, negro, rojo, 
lila. También utiliza tonos 
cremas y pastel.
13 Añade balcones corri-
dos a lo largo de las facha-
das.
16  Utiliza molduras es-
calonadas y estrías deco-
rativas.
17 Entre	de	 los	elementos	fitomorfos	más	utilizados	están	 las	flores	 trabajadas	con	
delineaciones geométricas así como los cactus y las palmeras. Además otros elementos 
extraídos de la naturaleza son soles con rayos luminosos, nubes trazadas rígidamente, 
ondulaciones	que	representan	fluidos	acuáticos;	animales	como	las	gacelas,	los	galgos	
y las panteras son utilizados junto con aves como las palomas y las garzas por su refe-





En la construcción, se recurrió al concre-
to, vidrio, bronce, mármol, aluminio y es-
taño,	para	reflejar	la	luz.	
Para la decoración, se recurrió a materia-
les novedosos, como la baquelita, cromo 
y plástico, para producir en serie objetos 
exclusivos, hechos en ámbar, carey, jade 




Se utilizaron motivos ornamentales como 
animales silvestres: gacelas, elefantes, 
panteras y garzas; plantas tropicales; 
cactus, palmeras; así como nubes y on-
dulaciones para simular el viento y el 
agua. 
La	mayor	 parte	 de	 los	 edificios	 presen-
taron remates escalonados, algunos con 
formas de proas de barcos, con astas. Se 
utilizaron arcos y puertas ochavadas. La 
figura	humana	representa	en	formas	ro-
bustas y geometrizadas. 
Función
 Su principal aporte a la historia 
del arte fue la admiración por la belleza 
geométrica del mundo industrial, la belle-
za de la máquina y su revalorización. Al 
mismo tiempo, la apreciación de las posi-
bilidades técnicas de esa maquinaria, en 
especial la velocidad, tanto en aviones, 
como en automóviles y trasatlánticos. 
Por ello, se recurrió también a decoración 
que inspira la sensación de movimiento o 
del abordaje de un trasatlántico. 31
ART DÉCO DE GUATEMALA
31 CHAJON FLORES, Anibal Op. Cit.  Pág. 6 y 7  No. 178
32 SAMAYOA MOLINA, Maria Waleska Op. Cit. pág. 33
1 Proto-Deco:
Edificaciones	 de	 los	 años	
20 donde tienen irrefuta-
bles detalles Deco, donde 
predominan los elementos 
eclécticos.
2 Deco-Geométrico:
Las fachadas solas se cu-
bren de decoración (corni-
sas, sillares, etc.) de forma 
geométrica, donde la línea 
inclinada a un ángulo de 
45° tiene gran importancia.
3 Deco Sobrio:
Cambios de fachada y no 
en planta, tratando de mo-
dular las esquinas y las en-
tradas, la proposición de 
las ventanas se hace más 
alta que ancha y se popu-
lariza el uso de ventanas 
redondas y pequeñas.
4 Deco Streamline.
Tendencia de gran movi-
miento aerodinámico, pre-
dominando la utilización de 
líneas rectas que simulan o 
inducen al efecto visual de 
movimiento o de gran velo-
cidad.
5 Deco Colonialista o Costumbrista
El estilo neocolonial se dio paralelamente al Decó. Exis-
ten	algunas	edificaciones	que	muestran	detalles	de	ambas	
corrientes. Algunos de sus podemos mencionar entre ellos 





ARQUITECTOS NOTABLES DEL ART DÉCO 
EN GUATEMALA
Los mediterráneos, la oficina de 
Juan Domergue Y Cirici
Del primer equipo que se hablará es el 
que forma Juan Domergue. En los años 
después de su llegada a Guatemala, Do-
mergue trabajo en solitario con el trans-
currir	 de	 los	 años	 la	 oficina	 se	 integró	
de la siguiente manera: de 1925 a 1930 
Erick Kuba cumplió las funciones de di-
señador, siendo sustituido en 1930 por 
Francisco Cirici.
 
Los alemanes, la oficina de 
Hoegg
Estuvo integrada por profesionales pro-
venientes de Alemania. Roberto Hoegg 
como administrador, Wilhelm Krebs como 
diseñador sustituido en 1930 por Rodolfo 
Bader y Antonio Holzheu como calculista. 
La	actividad	de	esta	oficina	se	inicio	con	
la llegada de Roberto Hoegg al país en 
los años veinte.
Los Guatemaltecos, Pérez de 
León y Cía. 
Es Rafael Pérez de León el que destaca 
en esta  asociación. Arquitecto e Ingenie-
ro nacional formado en Francia, Nació en 
la Ciudad de Guatemala  en 1896, en
1921 es nombrado dibujante en la Direc-
ción de Obras Públicas.33 
EN QUETZALTENANGO 
Las entrevistas a las personas propieta-
rias de los inmuebles bajo esta corriente 
arquitectónica explican quiénes fueron 
los exponentes del estilo Art Deco en la 
ciudad, el Ingeniero Jorge Miralbés Ru-
bio	quien	construyó	el	Edificio	Gutiérrez	
en 1954 y Sociedad Española de Bene-
ficencia	de	Occidente	en	1956	es	uno	de	
los precursores del estilo en la Región.
El Prof. Pablo Garzona Nápoles  se 
anuda a los exponentes de esta corrien-
te, diseñando su vivienda ubicada 15a av. 
y 7a Calle 6-44 zona 1, frente al Puente 
Los Chocoyos. 
El Arq. Wilhelm Krebs introdujo el esti-
lo art déco con sus obras encargadas por 
familias burgueses entre ellas: 
•	 Residencia-Gonzalo Pérez Anleu
•	 Fábrica El Zeppelin
•	 Residencia-Rudy Richter
•	 Fábrica Montblac
•	 Remodelación Interior, Hotel Modelo, 
en la década de 1940*
33 HERNANDEZ SOTO, FAVIO. “Precursores de la Arquitectura Moderna en Guatemala, la generación de los veinte” Guatemala, Mayo de 1997, Págs. 
56-58
*  CIFUENTES GUADRÓN, Ana Lorena. “Wilhelm Krebs, su aporte a la arquititectura en Guatemala”, Págs. 64, 185. 
6 Decó-Popular:
Característico	de	aquellos	edificios	que	fueron	costruidos	
por maestros de obra sin asesoría profesional, de ahí que 
respondan a una interpretación propia del estilo predomi-
nante en las viviendas de las clases sociales acomodadas 
y la arquitectura estatal de la época. 
7 Decó-funcionalista:
en transición hacia el estilo 
que predominó a partir de 
los años 50. 
48
8 Palacio de Cristal 
     Paxton,1851 (Norwich, 1975)
4 Biblioteca de Santa 
     Genoveva en Paris
     Labrouste, 1850. (Roth, 2000)
3 Gliptoteca de Munich 
        Leo von Klenze, 1830. (Roth,2000)
2 Vivienda para un guardia     
     fluvial  Ledoux, 1790 (Roth, 2000)
1 Cenotafio de Newton
     Bouleé, 1784. (Roth, 2000)
10 Teatro Colón 
        en Guatemala
                  Rivera Maestre, 1859.  (Saca, 1980)
7 Palacio Presidencial en
     Guatemala
      Construido en época de 
      Reyna Barrios  (Saca, 1980)
6 Casa colonial en Guatemala 
     hoy Liceo Frances 
     (Luján, 1972)
5 Plano de la ciudad de 
    Guatemala en1850
    (Saca, 1980)
14,15 y 16 Paseo de la Reforma en 
  Guatemala y vista desde lo que  
  hoy es el Obelisco y del Palacio 
  que lo remataba
   Proyectado en tiempo de Reyna Barrios  (Saca, 1980)
9 Plan de reforma urbana 
     en Paris. Haussmann, 1852














































En esta secuencia gráfica de la evolu-
ción de la arquitectura en Guatemala y el 
Mundo desde la ultima parte del sigo XIX 
hasta la primera mitad del siglo XX, se 
muestra como fueron innovando e incur-
sionando en la arquitectura la ciudad de 
Guatemala y Quetzaltenango.
12 Opera de Paris        
        por Garnier 
























11 Parlamento Inglés 





















17 Trazo del cantón expo-
sición, hoy zona 4 ciudad de 
Guatemala 
Proyectado en tiempo de Reyna Ba-
rrios. (Villacorta, 1926)
16 Puente de la Barranquilla 
        en Guatemala(Saca, 1980)
14,15 y 16 Paseo de la Reforma en 
  Guatemala y vista desde lo que  
  hoy es el Obelisco y del Palacio 
  que lo remataba
   Proyectado en tiempo de Reyna Barrios  (Saca, 1980)
50
13 Monumento a 
la Tercera Interna-
cional
Tatlin, 1920 (Banham 1983)
11 Torre de 
        Einstein 
       Mendelsohn,1919 
       (Banham, 1983)
8 Proyecto Ciudad Nueva  
      Sant´Elia, 1914 (Gabetti, 1985)
1 Residencia el Huerto 
     por Voysey (Norwich, 1975)
11 Casino Quetzalteco 
           “Edificio Polanco” 1916-1918 
12
Cubierta del Bauhaus 
  en 1919 (Banham 1983)
10 Templo de Minerva Quetzaltenango 
            Realizado durante la dictadura de Estrada Cabrera 
            1917 (Aguirre, 1997)
9 Edificio en la 6ta Av.   
      y 12 Calle en Guatemala 
     Morgan, 1914. (Saca, 1980)
2 Fábrica de turbinas 
     para AEG Behrens 
      1909 (Roth, 2000)
3 Residencia Robie
       Lloyd Wright, 1909 
       (Roth, 2000)
51
7 Pabellón de Crista 
      Taut, 1914 
      (Banham,    1983)
6 Fábrica Fagus por Gropius   
    & Meyer 1913  
    (Banham, 1983)
5Casa Steiner por Loos
   1910 (Norwich, 1975)4 Casa Milá, Gaudí 
      1910 (Roth, 2000)
20 Torre del Reformador 
     en Guatemala
Realizada durante el régimen
 de Ubico en 1935 (Garda, 1980)
19 Teatro y Cine ROMA 1931,       
        Guido Fornato (Archivo Municipal)
18 Villa Savoye
Le Corbusier, 1931 (Norwich, 1975)17 Edificio 
       Schocken 
Mendelsohn, 1928 
(Gössel 1991)
15 Edificio de la 
Bauhaus 
Gropius & Meyer, 1926 
(Banham 1983)
14 Hotel Palace 
        Guatemala 1923 (Hernández,       
        1997)
21 Casa Kauff-
man, Lloyd Wright 
1936 (Norwich, 1975)
16 La Perla en Guatemala 
           Krebs para Hoegg en 1927 
          (Cementos Novella, s.f.)
52
2 Correos en Guatemala
     Moreno, Barahona 1940 (Garda, 1980)
5 Fábrica de tejidos de punto MONTBLAC 
     Quetzaltenango Krebs, 1945
4 Fábrica de tejidos 
    de punto EL ZEPPELIN 











   















































6 Biblioteca Nacional 
    de Guatemala
     Pérez de León, 1945
     (Hernández, 1997)3 Palacio Nacional de Guatemala       Pérez de León, 1943 (Aguirre, 1997)
11 Edificio Gutié-
rrez, Quetzaltenango 
Ing. Jorge Miralbés, 1954
53
9 Ciudad Olímpica de Guatemala 
       en 1950 (Saca, 1980)
7 Edificio Engel 
    en Guatemala 
     Willard y Olivares, 1948































17 Edificio Guatel, Quetzaltenango 
14  Santuario expiatorio del 
         Sagrado Corazón, Guatemala.Cañas,    
            década del 1960. (Garda, 1980)
15 Crédito Hipotecario 
         Nacional de Quetzaltenango 
12 Ministerio de Agricultura,    


















































 3 senderos del Art Deco
Quetzaltenango 
Tres rutas que dirigen nuestros pasos a edificios con exquisita belleza, 
cubiertos de art deco en sus paredes, puertas y ventanas. Para presen-
tar cada inmuebles en esta guía, se evaluaron sus características mor-
fológicas y constructivas. Y en cuanto a los usos, varían entre, casas 
habitacionales, fábricas, colegios entre otros, la mayoría de estos han 
sido reciclados en sus actividades y ahora son utilizados para comercio, 
restaurantes incluso para áreas de estacionamiento dentro del Centro 
Histórico.  
Encontrará veinticinco inmuebles que se describieron de forma indivi-
dual relacionado a su aspecto arquitectónico, y seis cuadras con apli-
cación del estilo en forma conjunta que poseen detalles de poco nota-
bilidad. 
Las tres rutas están diseñadas para disfrutars   e en un tiempo de una 
hora, divididas entre diez a doce edificios por rutas, puede empezar por 
la Ruta 1 (4a Calle, Zona 3) o si prefiere la Ruta 2 (12 Avenida pasando 




La 4ta. CALLE, CALZADA REVOLUCIÓN












































8a CALLE 8a CALLE










































































































































































































































































































































































































































































































































































 Para iniciar los recorridos nos 
ubicamos sobre la 4a Calle de la Zona 
3, conocida popularmente como Calza-
da Revolución, comienza con el Templo 
Minerva, una obra arquitectónica de ex-
quisita belleza, acompañada de aceras 
amplias ideales para un paseo peatonal, 
es una pena que  las banquetas no esten 
en condiciones adecuadas, aún así es un 
grato recorrido en las calles de estructura 
reticular y carriles amplios que posee la 
calzada. 
 Segun datos históricos, esta zona 
fue concebida en respuesta a desastres 
naturales que ocurrieron el el siglo XX. 
“…Es así como de inmediato se desarro-
lló la ‘Nueva Ciudad’ en el Barrio La De-
mocracia (hoy zona 3), por Decreto Nú-
mero 623 se acuerda diseñar la “Nueva 
Quetzaltenango” en el Cantón La Demo-
cracia. Su trazo estará a cargo del Inge-
niero Francisco Vela, Jefe del Cuerpo de 
Ingenieros de Guatemala,  con ordenes 
del Presidente de la República, Manuel 
Estrada Cabrera, quetzalteco por naci-
miento.
 A este respecto el punto 6° del 
acta de la Sesión del Concejo Municipal 
del 6 de Junio de 1902, acuerda la ex-
tensión de la ciudad a los cantones la 
Democracia, en el primero de los citados 
cantones para alojar a los vecinos de la 
ciudad que se quedaron sin hogar.
 El cantón se constituía en foco 
fundamental de empresas, comercios y 
se iniciaron los trazos de la estación del 
Ferrocarril de Los Altos”. 
 La inauguración se produce el 30 
de Marzo de 1930, haciendo su entrada 
en la Estación Central  de  Quetzaltenan-
go35, actualmente es el Centro Intercultu-
ral de Quetzaltenango. 
 Continuando con la reseña histori-
ca del crecimiento de la zona 3, resalta el 
trágico accidente en donde se quema el 
primer mercado ubicado en la zona 3, se 
gestiona la construcción del Centro Co-
mercial en la zona 1, así mismo se cons-
truye la terminal en 1965.
 Pasados algunos años, por diver-
sas presiones de vecinos que habitaban 
los alrededores de la zona 3, se recons-
truye el mercado en dicha zona.
      LA 4a CALLE ZONA 3
CALZADA REVOLUCIÓN
QUETZALTENANGO
IMPONENTE, BELLA Y LLENA DE HISTORIA 
35 LÓPEZ MAZARIEGOS, Hugo Rafael,  Op. Cit.  Pág. 42
36 LÓPEZ MAZARIEGOS, Hugo Rafael,  Op. Cit.  Pags. 44 y 46
59
 Por otra parte, se favorece el cre-
cimiento urbanístico hacia esta zona, 
gestiones que fueron apoyadas por el 
Instituto Nacional de Transformación 
Agraria- INTA, adjudicando propieda-
des del Estado a favor de particulares, 
a través de contratos individuales, gene-
ralmente a familias de ingresos medios-
altos.	 La	 influencia	 político-económica	
de varios vecinos de la zona 3, hizo que 
la	planificación	de	dicha	zona	se	hiciera	
con mayor detenimiento y considerando 
los requerimientos urbanísticos de las 
ciudades en crecimiento de otros países 
del mundo, considerando áreas verdes, 
servicios básicos, futura circulación vehi-
cular y peatonal. 
 Si observamos este sector ha te-
nido un empuje vertiginoso tomando en 
cuenta que es “un ejemplo singular de 
desarrollo urbano histórico que se erige 
en la Democracia zona tres. Esta zona 
es considerada como uno de los pun-
tos de mayor dinamismo y potencialidad 
económica		a	finales	del	siglo	XX”	36
 Siendo esta zona de importancia 
para la ciudad de Quetzaltenango, inicia-
mos  la -ruta uno- sobre la Calzada Re-
volución con edificios arquitectónicos, 
testigos fieles de   aspiraciones de mo-
dernidad en la ciudad. 
Entonces partimos de la antigua fábrica 
de vinos y perfumes VALBOLAN sobre la 
4a Calle de la zona 3, en la actualidad 
el       “Tecnológico Don Bosco de Quet-
zaltenango”,  pasando la Plaza Japón. 
«Decir lo que se ve,
y sobre todo —lo que es mucho más





CATEGORÍA: arquitectura civil, uso educativo
CRONOLOGÍA: años 60
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1960
LOCALIZACIÓN: 4ta. Calle 22-40 Zona 3, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado vidrio, madera, granito
ESTILO: art déco-sobrio
La antigua fábrica de vinos y perfumes VALBOLAN aho-
ra conocida como —Tecnológico Don Bosco de Quetzaltenango— fue 
durante los años 60´s muy popular e importante en la 
fabricación de vinos y fragancias de la región, su nombre 
se deriva de la primera sílaba de los apellidos de sus 
asociados y dueños de la fábrica Pedro Valdizan, Andrés 
Botrán y Pedro Lancho formando el acrónimo–VALBOLAN – 
para la década de 90´s se modifica el uso del edificio del 
uso comercial e industrial se transforma a uso educativo. 
La planta en forma de L, con dos niveles en el área ad-
ministrativa inicialmente dispuesta y diseñada con una 
administración del lado izquierdo ingresando por la 4a 
calle y bodegas para el resto del edificio. Ubicados en la 
parte frontal y fachada principal sobre la 4a calle la iden-
tificación del inmueble a base de letras de concreto –VAL-
BOLAN CO. LTD. –  como característica del estilo está situado 
sobre la ventana y puerta principal, y aun costado de la 
ventana de bloques de concreto formando una retícula 
uniforme con un borde de concreto armado que da paso 
la iluminación natural a la oficina ubicada en el segundo 
nivel. 
Para la parte posterior se observa la esquina con letras 
de metal forjado –INDUSTRIAS VALBOLAN– y líneas horizonta-
































—La incisión que existe entre las letras VALBOLAN, se debe 
a que cuando se modificó el uso del edificio, se tuvo que 
desarmar los barriles de madera de cedro que contenían y 
añejaban el vino; debido al gran tamaño se debió cortar el 





CATEGORÍA: arquitectura civil, uso gubernativo
CRONOLOGÍA: años 50
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1956
LOCALIZACIÓN: 4ta. Calle 21-53 Zona 3, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, madera, granito
ESTILO: art déco sobrio-geométrico
Este volumen con forma de paralelepípedo rectangular 
interrumpido en la esquina izquierda con un cilindro de 
la misma forma se enfatiza el ingreso con el tratamiento 
circular. Sobre la fachada lateral de la 22 Avenida ve-
mos una ventana rectangular dentro de un balcón de gria 
rectangular con dintel y sillar resaltados en seguida una 
puerta de herrería forjada con motivos geométricos ba-
sados en lineas horizontales combinando metal y vidrio. 
En la esquina cilíndrica se adapta una ventana peculiar y 
de singulares características, se pueden ver seriaciones 
lineales, dispuestas en un sillar y dintel resaltados uni-
dos con un semicírculo para  inducir ópticamente la idea 
del movimiento en la fachada 
En el alzado frontal el ingreso principal es resaltado por 
el hundimiento de los portones, la elevación con cuatro 
gradas y un escalonamiento en la cenefa de líneas ho-
rizontales en todo el contorno, debe apreciar el piso de 
granito y motivos geométricos, —aunque en mal esta-
do—; una losa volada que cubre desde las esquinas ci-
líndricas hasta la tercera grada del acceso, no olvidemos 
el portón de hierro forjado con líneas horizontales y una 
sobre luz transparente de igual diseño identificada con 































Los 12 silos se utilizaron para almacenar trigo (y otros granos), 
pero desde que desaparecio la Gremial de Trigueros se quedaron 
en el olvido; llevan más de 10 años sin utilizarse.




CASA HABITACIONAL 4a CALLE 4-15 
CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional/comercial
CRONOLOGÍA: años 50
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1957
LOCALIZACIÓN: 4ta. Calle 4-15 Y 21a. Avenida 21-22  Zona 3, Quetzaltenan-
go
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, granito, fachaleta 
rustiblockx
DISEÑO: arq. Ricardo de la Riva
ESTILO: art déco-geométrico
De planta rectangular y biselada y dos niveles en la es-
quina sobre la 4ta. Calle y 21a. Avenida de dos niveles 
con una volumetría imperante perfectamente rectangular, 
compuesta por ventanas, puertas y portones en un en-
cuadramiento de concreto.
Para la vista frontal del lado izquierdo el portón de cua-
tro hojas con ornamentos circulares y lineales una puerta 
adosadas tres ventanas delineadas juntamente protegi-
das por dos líneas de adornos de puntas y círculos de 
hierro forjado, en un segundo nivel dos pares de ventanas 
rectangulares una de ellas dividida por la mitad, un cuarto 
de elemento de ventanería dividido en tres partes iguales 
y un encuadramiento menos resaltado hace una anomalía 
en el diseño.
Cinco ventanas y tres puertas unidas entre sí, por un din-
tel que le da énfasis y unidad a los elementos en tres pun-
tos	de	vista,	en		el	chaflán	de	la	puerta	ingreso	decorada	
con hendiduras geométricas.
Un segundo grupo de doce ventanas enlazadas con un 
sillar y un dintel corrido decoradas entre sí con líneas es-
triadas que delinean las tres vistas de la casa en el segun-
do piso.































CATEGORÍA: arquitectura civil, uso social/comercial
CRONOLOGÍA: años 40
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1944
LOCALIZACIÓN: 4ta. Calle 18-50 Zona 3, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, granito, madera
ESTILO: art déco funcionalista-streamline
Paralelepípedo con predominación cilíndrica, es un volu-
men sumamente sobrio donde destacan líneas horizon-
tales puertas y ventanas de media circunferencia. Vemos 
sobre el alzado lateral en la 19 Av.  un grupo de nueve 
ventanas enlazadas con un dintel y un sillar corrido con 
dos líneas horizontales resaltadas sobre las ventanas y 
una cenefa escalonada. 
La puerta de ingreso de media circunferencia con moti-
vos geométricos en madera y hierro forjado cubierta por 
una losa plana  en voladizo con cenefa de notable grosor.
El cilindro predominante del edificio resaltado con letras 
de concreto de color blanco –CLUB TENNIS QUETZALTECO–  y 
cinco ventanas  de proporción vertical que dan paso ilu-
minación natural al salón  para eventos sociales en el 
interior, con hermosos acabados en madera pulida y un 












































Fotografía: Archivo Colegio San Juan Bosco
Fotografía: fb/Rescatemos Nuestra 
 Historia Quetzaltenango
RUTA Uno 75
FÁBRICA DE TEJIDOS DE PUNTO
CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial
CRONOLOGÍA: años 40
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1945
LOCALIZACIÓN: 4a Calle 16-30 Zona 3, Quetzaltenango 
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, granito, madera
DISEÑO: arq. Wilhelm Krebs
ESTILO: art déco funcionalista-sobrio
Antigua Fábrica de Tejidos de Punto Mont Blanc, estaba 
ubicada  donde se encuentra ahora el Centro Comercial 
del mismo nombre, diseñada por el arquitecto alemán 
Wilhelm Krebs. 
Según Eduardo Velásquez en su síntesis histórica 
–ALGUNOS ELEMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE 
QUETZALTENANGO, 1871-1950– “...Es Xela la ciudad en la que se 
iniciará un incipiente proceso de industrialización con la 
fundación de la fábrica de tejidos Cantel, propiedad en un 
primer momento de la familia Sánchez y, posteriormente, 
en manos de la familia Ibargüen. En los años subsiguientes, 
Quetzaltenango verá florecer industrias textiles similares 
como la Fábrica de Capuano, El Zepelín de la familia 
Richter y Montblanc”.
En la actualidad funciona un centro comercial del mismo 
















































FÁBRICA DE TEJIDOS DE PUNTO
CATEGORÍA: arquitectura civil, uso industrial/comercial
CRONOLOGÍA: años 40
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1945
LOCALIZACIÓN: 4ta. Calle 15-38 zona 3, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, granito, fachaleta de 
rustiblock
DISEÑO: arq. Wilhelm Krebs
ESTILO: art déco geométrico-sobrio




































Destinado a la venta de inicialmente tejidos de punto, 
pero actualmente  distribuye ropa de algodón.  
Se aprecia en una primera impresión una edificación 
geométricamente estricta, puesto que se puede ver en 
primer plano un cubo delimitado en su esquina por un 
cilindro que hace énfasis al ingreso principal a la tienda 
(según fue concebido inicialmente), actualmente el in-
greso a la tienda se hace frente a la avenida principal;  el 
volumen es rematado con una línea recta la cual se ve 
interrumpida en la esquina donde es realzada la identifi-
cación del lugar a través de un letrero hecho de concreto 
reforzado, y ventanas remarcadas con rectángulos de 
concreto con diseño reticular y otra ventana tipo circular 
de diseño reticular interiormente. A lo largo de su funcio-
namiento ha tenido modificaciones a su estructura física, 
en donde se ve la aparición de fachaleta de rustiblock y 
vidrio.
Ventanas rectangulares enmarcadas en dos filas se pue-
den apreciar en fachada oeste como Brise-soliels para pro-
tección solar, esto es posible a través de un retiro de 
ventana sobre el primer plano de la fachada.
Fotografía: Archivo El Zeppelin
Fotografía: Archivo El ZeppelinFotografía: Archivo El Zeppelin
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ALTERACIONES-MANTENIMIENTO
Ha sufrido alteraciones en su estructura.  
Puesto que fue diseñado con exteriores limpios y colores grises 
de concreto. Se redistribuyó su función interna y se cambiaron 
los accesos principales.
Se instaló el zócalo como fachaleta de piedra, también se colocó 
en la parte cilíndrica del edificio. 
Se cambió el tipo de vidrio en la ventana circular que se en-
cuentra en la esquina cilíndrica. Las letras de identificación del 
edificio fueron cambiadas de concreto a vidrio reflector.





CATEGORÍA: arquitectura civil, uso educacional
CRONOLOGÍA: años 40 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1945
LOCALIZACIÓN:  4ta. Calle 14-33 y 3ra. Calle 14-40 zona 3, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, madera.  
ESTILO: art déco geométrico-streamline
Antes —ESCUELA PARROQUIAL SAN JUAN BOSCO— construida y 
gestionada por el Padre Juan Bosco como Escuela de 
Catequismo, en el año de 1945, inicialmente de un piso, 
distribuida en salones de clases y pasillo longitudinal, de 
concreto armado, ventanas de hierro y vidrio, puertas de 
madera y vidrio, piso de granito gris. 
Sobre la 3a Calle en la parte posterior en la esquina cur-
va  vemos una ventana de diseño reticular dividida por 
una columna estriada y protegida con balcon de motivos 
geométricos, en la cenefa la primera línea horizontal esta 
conectada con todo el perímetro del edificio a diferencia 
de las dos superiores que rompen su secuencia en un 
escalonamiento en el plano que intersecta la curva y a 




































Fotografía: Archivo Colegio 
San Juan Bosco
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CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial
LOCALIZACIÓN:  15a Avenida, 0-83 zona 3, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, madera.  
ESTILO: art déco-geométrico
Aquí se entremezclan formas semicirculares y aletas 
triangulares destacándose en una esquina encorvada 
aludiendo una proa marítima en la parte superior unida 
entre sí: ventanas y cenefa central. 
Se cubre el primer piso, del área comercial con un vola-
dizo típico de este estilo.
Algunas ventanas se han sellado para uso publicitario y 










































CASA ESQUINA 4a  CALLE y 14 Av. 13-00 Z.3
CATEGORÍA: arquitectura civil, habitacional/comercial
LOCALIZACIÓN:  4ta. Calle  y 14 Av. 13-00 zona 3 
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, madera.  
ESTILO: funcionalismo déco
Vivienda unifamiliar de belleza representativa, con aspec-
to geométrico exquisito. Podemos observar en la esquina 
curvada  sobre la puerta de ingreso identificada con letras 
en hierro forjado “CARLA”  *haciendo referencia a —VILLA CAR-
LA— como comúnmente eran identificadas las viviendas de 
la época de la bonanza cafetalera según el gusto particular 
de los propietarios.
El ingreso al inmueble es dificultoso, actualmente es utiliza-
do por una empresa comercial, en ocasiones funciona como 
bodega. Es una verdadera lástima pues su arquitectura po-
see muchos elementos geométricos estéticos y funcionales. 
Admirando su esencia arquitectónica el ingreso consiste en 
un lobby exterior  con escalinata que comunica al nivel prin-
cipal antecedido por un área de estar jardinizada. Sobresale 
una forma cilíndrica, este cilindro luce unas  pequeñas ven-
tanas rectangulares con dintel y sillar corridos interrumpidos 
solamente por una puerta que conecta el exterior/interior de 
un balcón del segundo nivel, en el primer nivel la puerta de 
ingreso protegida por una losa que intersecta con la forma 
cilíndrica, forma un trapezoide sostenido con una columna 
con acabado en mármol negro. 
Un ambiente de doble altura con una verticalidad articulada 
con ventanas de diseño reticular y transparencia, protegidas 
por una losa volada que termina sobre el segundo cuerpo 

























 Sobre la fachada de la 4a Calle 
existe un balcón sobre un cubo de concre-
to, que posiblemente pudo haber sido un 
área de estar, tiene una abertura que en 
la actualidad no posee una ventana o al-
gún tipo de cerramiento horizontal. Debe 
destacarse la composición lineal que di-
bujan los marcos alargados y seriados, 
éstos resaltan de la superficie creando un 
efecto visual que acentúa la ventanería. 
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Para ver más contenido multi-
media sobre este inmueble.
Utilice su smartphone
Descargue el programa en 
www.i-nigma.mobi
VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS
En el alzado sobre la 14a Avenida vemos un jue-
go de volúmenes de ventanas de hierro forjado 
y vidrio en el primer piso como en el segundo, 
con planos sobresalientes entre losa del primer 
y segundo nivel y muros  formando un marco de 
concreto sobre el segundo nivel, conteniendo 
dos ventanas con un sillar corrido que las une.
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CASA  HABITACIONAL 4a Calle13-20 ZONA 3
CATEGORÍA: arquitectura civil, habitacional
LOCALIZACIÓN: 4ta. Calle 13-20 zona 3, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, madera. 
ESTILO: art déco-popular
Este tipo de art déco, es de adaptación popular, gracias 
a la aceptación que este estilo tuvo en el país se apre-
cian obras de art déco de gusto popular. 
Se puede observar la composición de rectángulos re-
saltados y escalonados que posee el ingreso principal, 
dan la sensación de dinamismo, son simétricos en su 
composición, con un voladizo de protección a la entrada 
principal.
El detalle del garaje, consiste en un tres volúmenes su-
perpuestos formando media elipse en la parte superior, 
con planos escalonados en los extremos que cubre la 
altura de la vivienda.
La cenefa es interrumpida en cada uno de los detalles 





















Para ver más contenido multi-
media sobre este inmueble.
Utilice su smartphone








dad, por sus características inherentes de durabilidad y versatilidad 
en sus formas y materiales, razón que hizo posible que su adopción 
fuera en ascenso. 
Las	 edificaciones	 apreciadas	 son	 las	 testigos	 incorruptibles	 de	 la	
existencia de esta corriente y que a pesar de más de 50 años aún 
se les ve en pie.
El sistema constructivo hace posible que estas propiedades sopor-
ten el paso del tiempo, variando únicamente su aspecto estético es-
pecíficamente	con	acabados	en	pintura	y	remozamiento	de	facha-
da. En casos como el Zeppelin se evidencia el uso de materiales no 




Para la correcta apreciación de esta ruta debe iniciar desde el templo 
Minerva, así se obtiene un amplia perspectiva de la ciudad, a través 
de su ruta a seguir.
Utilice las aceras para evitar accidentes.
Si desea tomar fotografías en algunas propiedades tome en cuenta 
que deberá solicitar autorización por seguridad, debido a que algu-
nos	propietarios	mal	 interpretaran	el	hecho,	específicamente	en	 la	
Fabrica de Tejidos de Punto El Zeppelin, deberá acudir al policía pri-
vado	que	se	encuentra	en	los	alrededores	del	mismo	y	así	notificar	
su intención, por el uso comercial del inmueble ellos toman las pre-
cauciones necesarias  para el cuidado de su producto. 
En Villa Carla debe evitar pedir autorización para la toma de fotogra-
fías en el interior, también por su actual uso  industrial, no permiten 
el acceso de las personas ajenas al mismo. 

RUTA Dos 
La 12a Avenida, AL CENTRO HISTÓRICO






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Continúa una ruta llena de arte y 
tradiciones, es inigualable en palabras 
sencillas, empieza en la Escuela de En-
fermería de Occidente, ubicada en la 12a 
Avenida Zona 1, una avenida con mucha 
riqueza arquitectónica y cultural, testigo 
tangible de eventos históricos que día a 
día se han escrito “desde la 12 al Centro 
Histórico”. 
 Es necesario comprender el Cen-
tro Histórico a través de una pequeña 
reseña de su concepción para admirar 
cada uno de sus rincones llenos de Ro-
manticismo, deben contemplarse cada 
una	 de	 sus	 edificicaciones	 aunque	 no	
correspondan al estilo Art Decó. 
  El desarrollo urbano del Centro 
Histórico, desde la primera traza en cua-
drícula alrededor de la Plaza Central, ya 
que desde allí  inicia su recorrido. Según 
las ordenanzas de las Leyes de Indias, 
debían salir cuatro calles principales 
desde la Plaza,  una por medio de cada 
costado, además de 2 por cada esquina; 
sumarían entonces ocho por las cuatro 
esquinas y 12 en total, aunque en Quet-
zaltenango haya sido algo diferente, por 
la	 configuración	 y	 desarrollo	 singulares	
de su plaza, así como por su topografía.37
 El tamaño, forma y proporción del 
Parque actual, obedece a su origen des-
de la unión  de la plaza-mercado antigua, 
con la amplia plaza-atrio de la Iglesia. 
Esta proporción alargada responde tam-
bién a las ordenanzas que establecían 
para las plazas, un largo de 1 ½ vez el 
ancho,	para	propósito	de	fiestas	a	caba-
llo y otras. 38   
Debe destacarse que las calles principa-
les no resultaron siendo las que partían 
del centro de los costados, sino las que 
definían	la	plaza		por	las	esquinas,	princi-
palmente en los ejes cruzados, de norte a 
sur con la calle que bajaba de la Antigua 
Iglesia San Nicolás (hoy 12 avenida) y 
de este a oeste (oriente a poniente) con 
la calle que venía de la  Ciénaga hasta El 
Calvario (hoy 5ta y 4ta calles).  Desde su 
trazo inicial esta calle  era ya una de las 
principales, y ese rango lo conservaría 
siempre, como lo demuestra su denomi-
nación posterior como, Calle Real de El 
Calvario.   El inicio de la Calle de El Cal-
vario desde la Plaza Central, presentó 
antiguamente un amplio espacio abierto, 
entrante en la manzana que delimita la 
esquina nor-oeste de la plaza (según las 
fotografías más antiguas); espacio des-
pués ocupado por la antigua cárcel de 
mujeres, hoy Hotel Villa Real Plaza39
12a Avenida Zona  1 al
CENTRO HISTÓRICO
QUETZALTENANGO
HERENCIA ARQUITECTÓNICA, URBANÍSTICA , CULTURAL, 
ARTÍSTICA, SINGULAR E IRREPETIBLE
37 Beal et al. Programa de Ordenamiento Urbano para el Corredor Tradicional de la Calle del Calvario del Centro Histórico  
de la             Cuidad de Quetzaltenango. Pág. 72
38 Beal et al.   Op. Cit.  Pág. 72
39, 40, 41  Ibídem.
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 Este espacio se percibe en las fo-
tografías, como un  brazo que le da for-
ma  de “L” a la Plaza de Armas en esta 
esquina, posiblemente con el  mismo 
uso público (como extensión de la Plaza, 
para mercado) y alineado con el antiguo 
Portal  de Sánchez, que fue ocupado 
después por el Banco de Occidente. Es 
interesante	 esta	 alineación	 y	 definición	
irregular de los espacios abiertos centra-
les en esta época, y hasta mediados del 
S. XIX, antes de la renovación roman-
ticista, donde espacios abiertos como 
éste, fueron vendidos o  ocupados por su 
alto valor comercial.40
De ahí se desarrolla  como parte del te-
jido  urbano de crecimiento orgánico y 
espontáneo, desde el perímetro  del da-
mero y hacia las afueras de la  población. 
Este tejido se forma   en base  a antiguos 
y retorcidos caminos  que definen gran-
des manzanas irregulares, escasamente 
pobladas y construidas, y que paulatina-
mente se densificarían y segmentarían 
al atravesarlas caminos a ensancharse y 
nuevos trazos de calles.41
  Nos damos a la tarea de conocer 
la  ruta del Centro Histórico, quizás es la 
ruta obligada para introducirse en la be-
lleza arquitectónica de las calles baña-
das de luna, Xelajú llamada asi cariñosa-
mente.
 Calles de piedra acompañaran su 
recorrido transportandole al siglo XVI, to-
mese la libertad de apreciar cada uno de 
los edificos que encuentre en  este reco-
rrido,  detenga o culmine su recorrido con 
un buen café, en lugar que se acomode a 
su gusto que  podrá encontrar en el cen-
tro, sera una experencia encantadora. 
“Quien anda,
ve menos ,  pero más
Quien va en coche , 
ve más ,  pero menos”
Ulrich Conrads,
arquitectura -escenario para la vida
98
Fotografía: Archivo Colegio San Juan Bosco
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CATEGORÍA: arquitectura civil, uso educacional
CRONOLOGÍA: años 50 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1951-1957
LOCALIZACIÓN:  12 Av. 0-26 Zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado vidrio, granito amarillo      
    y colores .  
ESTILO: art déco geométrico-sobrio
Es una edificación de simplicidad y escaso ornamento, 
está  catalogada como déco sobrio, con líneas escalona-
das, ventanas recalcadas con bordes de concreto arma-
do e ingreso principal distintivo conformado por triángu-
los sobresalientes en la parte superior de las puertas de 
madera con diseños geométricos, posee una caracterís-
tica cenefa escalonada para enfatizar la entrada. 
Posee un interior de colores amarillo y turquesa en tonos 
pasteles armónicos, entre puertas, pisos, balcones y lo-
setas que cubren con un zócalo las paredes.
Habitaciones que en la actualidad son salones de clases 
están distribuidas  a través de un patio central y corredo-
res cerrados con ventanería de vidrio.
HOSPITAL INFANTIL DE OCCIDENTE





















 Los interiores en colores pastel, entre pisos, 
losetas, azulejos y madera color turquesa; todas 
las habitaciones y pasillos  estan decoradas con 
cenefas amarillas y pisos de forma ajedrezada. 
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*Fotografía sin molduras tipo colonial 
(año 2013)
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CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional
CRONOLOGÍA: años 60
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1965 aprox. 
LOCALIZACIÓN: 12a Av. 1-10 y 1a Calle zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio.  
ESTILO: art déco geométrico-sobrio
En esta casa se distingue otra característica de la co-
rriente Decó: las esquinas curvas, un recurso utilizado 
para crear la sensación de  aerodinamismo, combinadas 
con líneas rectas interrumpidas por planos resaltados en 
ambos lados de  las elevaciones sobre la 12a Avenida y 
otra sobre la 1a Calle  con ventanas circulares herrería 
de motivos geométricos y simétricos. 
Otros tipos de ventanas rectangulares resaltadas con 
bordes de concreto ubicadas a los costados de la es-
quina curva, y tres más con dinteles y sillares corridos. 
Los ingresos se han cubiertos con losas voladas como 
protección con esquinas redondeadas.   
Las líneas horizontales de concreto sufrieron modifica-
ciones con la implementación de molduras de tipo colo-
nial, esto se debe a la falta del personalidad del estilo en 
la ciudad, y que pretende adaptarse al estilo presente en 
el Centro Histórico.
CASA HABITACIONAL 12a Av 1-10 y 














































CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional 
LOCALIZACIÓN: 1a Calle C-28 y 13a Avenida Zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio y madera.  
ESTILO: art déco geométrico
Esta propiedad cuenta con una esquina curva yuxta-
puesta una ventana de forma semicircular delimitada 
con bordes de concreto armado, sobre ella separada 
de un voladizo también de la misma forma semicircu-
lar sobresaliente de ambos lados, más líneas estriadas 
que enriquecen la volumetría de la envolvente y cene-
fas escalonadas en la esquina curva y puerta de ingreso 
creando el efecto de velocidad. 
Las ventanas reticulares realzadas con sillar de concreto 
armado  y puertas de madera con diseños en herrería 
geométrica, destacada con una losa volada  con bordes 
torneados, en una hendidura para enfocar su ubicación. 
Note el detalle escalonado con la esquina curvada.
CASA HABITACIONAL 1a Calle C-28  
























































CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial/habitacional 
LOCALIZACIÓN: 14a Avenida y 1a Calle Zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, ladrillo, mosaico.   
ESTILO: art déco sobrio
Pavoneándose con la característica esquina curva, des-
plegando un una sucesión de cuadriformes fondeados 
en un aro de concreto en forma semicircular, precedien-
do al            –BALCÓN DE LA LUNA–  enrejado con herrería de 
retícula rectilínea, continuando con una integración de 
planos sólidos y translúcidos, de ladrillo y vidrio traslúci-
do protegido con un trama de figuras paralelepípedos de 
hierro forjado desde un segundo piso.
Locales comerciales con cuatro pilares tapizados de 
mosaicos blanco y negro de formas ajedrezadas entre 
ventanales tipo vitrina con el mismo trama del piso su-
perior; para la parte lateral de la propiedad si disponen 
ocho ventanas cuadradas con divisiones con patrones 
tipo cuadrilátero y vidrio traslucido con líneas estriadas 
en sentido horizontal.  












































CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial/habitacional
LOCALIZACIÓN: 1a Calle 14-27 zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, madera y piso de 
granito gris. 
ESTILO: art déco semi-streamline
Antítesis del TEATRO MUNICIPAL con sus intrínsecas  formas 
geométricas puras, debe contemplar su composición en-
tre cenefas en sucesión con extremos y esquinas redon-
deadas.
Un primer plano alineado a la banqueta basado en puer-
tas y un portón, delineados con marcos de concreto ar-
mado, y decoración en metal bajo formas euclidianas, 
protegidos con un voladizo de esquinas torneadas; un 
segundo plano en el segundo piso, una esquina convexa 
revestida de piedra con acabado en martelineado, re-
mate de líneas estriadas horizontales cortadas por un 
segmento de líneas estriadas verticales y ventanas rec-
tangulares acentuadas con bordes de concreto como an-
teriormente hemos visto; el último plano con resaltes de 
concreto redondeados  y cenefas interconectadas agu-
dizando la sensación de velocidad y movimiento, para 
enaltecer el diseño vemos las ventanas y resaltes inter-
venidos con innovación de franjas de concreto estriadas 
verticalmente. 



















































 La inminente presencia del TEATRO MUNICIPAL embellece la 1a Calle de 
la Zona 1, veamos una breve descripción de la historia del inmueble según la 
página oficial de la  MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO: “El 14 de septiembre 
de 1891 se coloca la primera piedra, por iniciativa de Manuel Estrada Cabrera 
que como buen quetzalteco impulsa la obra después de tres años de iniciado el 
proyecto.
 Los arquitectos encargados de la construcción fueron Enrique Jones, 
y posteriormente Joaquín Rigalt y Lorenzo Durini, además colaboraron en la 
construcción cientos de albañiles de todas partes de la región, gracias a esto el 
19 de julio de 1895 es inaugurado el Teatro Municipal de Quetzaltenango.  
En los años siguientes se le hicieron reformas incluyendo la construcción de la 
monumental fachada que actualmente tiene esta realizada por fue Tomas Stik 
Vonelli e inaugurada el 20 de noviembre de 1908, sin embargo todo el monu-
mento conserva el estilo arquitectónico y distribución original”.
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RUTA Dos 115
CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial
LOCALIZACIÓN:  14a Avenida “A” 1-37 Zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio y granito.  
ESTILO: art déco-popular
Claramente notamos en este inmueble la aplicación de 
las características básicas del art déco: 
  
 1. Representación de elementos fitomorfos a tra-
vés de una delineación geométrica en forma de palmera 
y/o semejante a una ostra marina, circunscrita en un se-
micírculo resaltado.
 2. Remate resaltado y escalonado en la parte 
central, sobre un dintel rectangular sobre el cual inicia. 
Cenefa corrida interrumpida únicamente en el detalle del 
medio. 
Con su menguada ornamentación, esta propiedad cum-
ple a cabalidad con el art déco. Por tanto debería apre-
ciarse como tal.
CASA HABITACIONAL 14a 












































Fotografía: fb/Rescatemos Nuestra 
 Historia Quetzaltenango
RUTA Dos 117
CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial/habitacional 
CRONOLOGÍA: años 50
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1954
LOCALIZACIÓN:  13 y 14 av. Y 5ta Calle Zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: Concreto armado, puertas de metal con hierro forjado, uso de 
granito en pisos.
DISEÑO: Ing. Jorge Miralbés Rubio 
ESTILO: art déco geométrico-sobrio
Este recinto es el máximo exponente del estilo Art Decó 
en la ciudad de Quetzaltenango. Actualmente es utiliza-
do para locales comerciales, estacionamiento de vehi-
culos, oficinas profesionales y dos apartamentos habita-
cionales que son utilizados por la familia propietaria, los 
Gutiérrez; conocida fácilmente como la Sevillana.
Su aspecto formal se compone de formas geométricas 
puras entre cubos, cilindros, tiras triangulares y 
perforaciones	 circulares.	 Se	 define	 con	 líneas	 limpias	
y consecutivas que dan la sensación de movimiento 
entre paredes lisas y blancas revestidas con fachaleta 
de piedra en forma de zócalo en el segundo nivel. La 
intersección	 de	 las	 figuras	 geométricas	 se	 da	 en	 la	
esquina donde el cubo se ve interrumpido por un cilindro 
que contiene el nombre –GUTIÉRREZ– grabado en letras 
de concreto reforzado, enmarcado en un recuadro 
del mismo material, las tiras triangulares de concreto 
reforzado con perforaciones circulares le dan énfasis al 
cilindro	y	enmarcan	de	principio	a	fin.		
El	 sistema	 constructivo	 del	 edificio	 es	 en	 concreto	
reforzado siendo el pionero de este sistema en la ciudad, 
el acero utilizado es importado desde Holanda. Las 
ventanas y puertas de diseño reticular están enmarcadas 































































Gutiérrezla esquina de 
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RUTA Dos 121
CATEGORÍA: arquitectura civil, uso social/comercial
CRONOLOGÍA: años 50
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1956-1957
LOCALIZACIÓN: 14a Avenida “A”, 3-65, Zona 1, Quetzaltenango 
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio,  
DISEÑO: Ing. Jorge Miralbés Rubio  
ESTILO: art déco geométrico-streamline
Este inmueble manifiesta una anomalía sobre las esqui-
nas redondeadas que hemos visto hasta ahora, en este 
caso la mayor parte se encuentra sustraída en un se-
micírculo cóncavo, donde se lee la identificación de la 
propiedad –SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA DE OCCIDENTE– 
y por debajo del epígrafe una puerta de doble hoja con 
herrería poligonal que da paso al balcón curvo protegido 
con una verja de herrería forjada; en ambos costados 
ventanas corridas de diseño cuadrangular y sobre din-
teles texturizados con curvaturas seriadas e interconec-
tadas con bordes de concreto reforzando; cumpliendo la 
función de sillar, dintel y cenefa.
Para el primer nivel, locales comerciales bajo principios 
de modernidad, cobijados bajo una losa sobresaliente 
con detracciones circulares para instalaciones eléctricas 


















































Para ver más contenido multi-
media sobre este inmueble.
Utilice su smartphone




CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial/habitacional 
LOCALIZACIÓN: 8a Calle 9-25, 9-27, Zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, madera. 
ESTILO: art déco geométrico
CASA 6:
Sus resaltadas y escalonadas formas desatendidas con 
el paso del tiempo hace un tanto complejo apreciar que 
el edificio indiscutiblemente pertenece a la corriente 
Decó, percatase del detalle en la cornisa como envuelve 
el remate con un semicírculo en las columnas y detalle 
escalonado en el ingreso, en este mismo observe el so-
bre marco de la puerta de doble hoja con un detalle de 
patrón basados en medios círculos. 
EDIFICIO PAC:
Según explica Eduardo Velásquez en su síntesis 
histórica –ALGUNOS ELEMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE 
QUETZALTENANGO, 1871-1950–  “...no podemos olvidar la creciente 
participación y poder político de los indígenas ricos, como 
los Pac, Coyoy, Racancoj, Cojulum, Pisquiy, Boj, Citalán, 
Quemé, Tuc, Sac, Tucux, Sacalxot, Pol, Cayax, Qaquix, 
etcétera; que según Grandin se fueron convirtiendo 
de indios principales en patrones y los macehuales a 
campesinos indígenas empobrecidos. Es la pequeña 
burguesía indígena”, debido a  ello necesitaron los –PAC– 
plasmaron	su	 legado	en	el	edificio	en	art	 	déco	sobrio	
con ventanas de sillar y dintel corridos y  un remate 
central	escalonado	con	la	 identificación	del	edificio	con	
el apellido anteriormente mencionado. 












































CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial/recreacional 
LOCALIZACIÓN: 5a Calle 4-24 y 8a Avenida 4-24 Zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, madera, y granito.   
ESTILO: art déco geométrico-sobrio
Una fachada de arquitectura muy sobria, la cual se puede 
apreciar únicamente desde la esquina opuesta.  
Esta propiedad engalana la 5a Calle con su esquina curva 
y su ventana corrida resaltada con lineas escalonadas y 
balcones de herrería totalmente geométrica.  
Sobre la 8a Avenida el ingreso es resaltado con dos pila-
res en degradación, detalles circulares y  un resalte rec-
tangular central que enfatiza el conjunto.
En cuanto a los interiores, su arquitectura es de influen-
cia colonial, distribuida por un patio central y corredores 
al rededor de las ambientes. Ahora su uso es dedicado 
a un restaurante de comida mexicana, este cambio de 
actividades demando remodelaciones al inmueble, pero a 
pesar de    sufrir varias modificaciones aun conserva deta-
lles  arquitectónicos y algunos de los materiales originales 
entre estos: pisos, puertas, ventanas, techos y columnas.




























CASA HABITACIONAL 5a Calle 4-24 y 





CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial/habitacional 
LOCALIZACIÓN:  8a Avenida 6-61 Zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, madera. 
ESTILO: art déco-popular
Persuade nuestra atención el detalle escalonado del 
portón, creando la sensación de dinamismo con sus re-
saltes lineales que surgen de un cuarto de círculo pro-
yectado en un plano paralelo al alzado  en los extremos 
de ambos lados que convergen a un círculo llevando la 
atención a ese punto focal. 
Ingreso resaltado con bordes de concreto; ventanearía 
con herrería forjada con diseño en perfiles planos y cur-
vaturas en sus extremos.
CASA HABITACIONAL  8a Avenida 
6-61 Zona 1   


























CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional
LOCALIZACIÓN: 7a Avenida 6-50 Zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio, madera. 
ESTILO: art déco-colonialista/costumbrista
En transición con la arquitectura colonial este domicilio in-
miscuye elementos de ambas corrientes, con sus puertas 
de madera y exquisitos acabados coloniales, herrería de 
elegante labor específicamente en el portón con franjas ver-
ticales almohadilladas. 
 
Respecto a los realces escalonados semicirculares y rec-
tangulares de tipo art déco se aplican como molduras de 
formas geométricas puras, entre cenefas y pilastras con 
letanías lineales; ventanas con vidrios de colores de ocho 
divisiones y balcones de herrería lineal con entramado se-
mejante a un plano cartesiano.  































 Por la ubicación de la zona, la corriente se ve en su mayor apo-
geo y adaptación para la ciudad, proveniente de dueños pudientes; no-
tamos	detalles	más	elaborados,	materiales	más	finos	y	acabados	de	
lujo, tristemente en malas condiciones, afectados con el pasar de los 
años. 
Varios	edificios	que	conforman	esta	ruta	fueron	creados	a	base	de	ne-
cesidades en situación de emergencia y desastres naturales, de esto 
que  responden a través de tecnología constructiva consistente concre-
to armado y muros de mampostería.
En	esta	zona	se	identificó	claramente	el	estilo,	por	su	aplicación	tan	fiel	
del	mismo,	las	formas	en	el	sentido	puro,	incluso	algunas	edificaciones	
conservan sus colores pastel característicos de la estilística. Es induda-




 La Ruta 2 sobre la 4a calle de la zona 1, posee encantadores 
edificios	de	este	estilo,	pero	 también	es	un	deleite	de	varios	edificios	
históricos que conforman el centro histórico de esta bella ciudad.  Por 
la	época	en	que	se	configuro	la	ciudad,	las	aceras	son	de	dimensiones	
angostas y carriles diseñados para carretas, actualmente los vehículos 
transitan por estas calles y deberá tomar precauciones a su paso. 
Esta ruta posee un encanto especial, lo recomendable es tomarse una 
hora más de lo calculado para este recorrido y así contemplar la ma-
jestuosidad	arquitectónica	de	 los	edificios	que	caracterizan	el	Centro	
Histórico de la Xelajú.
Si necesita información adicional de algún inmueble en especial puede 
dirigirse	a	oficinas	del	Centro	Histórico	en	 la	Municipalidad	de	Quet-




Calle Cajolá a la CALLE REAL EL CALVARIO


















































































































































































































































































































































































































































































































 Finalizamos con una ruta sobre 
una calle de trascendencia histórica e 
ilustre   “La Calle Real de El Calvario”, 
añorando	que	recupere	la	magnificencia	
con que fue concebida  y  interpretada 
por mucho tiempo. 
 Rememorando sobre la historia 
del la Calle Real de El Calvario,  abstrae-
mos la   la investigación de los Arq. Gar-
cia Arango y  Escobar Wolf: 
“La trayectoria de histórica de la Calle 
Real
 Desde su trazo inicial la Calle de 
El Calvario ha sido una de las principales 
calles del centro histórico de Quetzalte-
nango, o dicho de otra manera, fue tra-
zada desde el principio como una de las 
vías principales. Por ello es parte crucial 
de la historia de todo el centro histórico y 
la Ciudad de Quetzaltenango.42
 Tiene una alta importancia históri-
ca como: 
•	 Vía procesional (incluso Calle de Pa-
sos en la época colonial) hacia la Igle-
sia de El Calvario. 
•	 Vía de salida a Occidente “Camino a 
Ostuncalco”, como se lee en el plano 
de 1885. 43
La consolidación urbana del Cantón y 
luego Barrio de El Calvario
 Inicialmente (todavía al construir-
se la iglesia), se trataba de grandes man-
zanas	irregulares,	definidas	por	antiguos	
y retorcidos caminos en un tejido orgá-
nico y espontáneo prehispánico. En ese 
tiempo la ciudad era ante todo el espacio 
contenido dentro del trazo de damero, 
impuesto por los españoles. El corredor 
partía dentro de esa cuadrícula, y termi-
naba en el área rural o semirural descri-
ta. 44 
La Iglesia de El Calvario  
 La iglesia de El Calvario fue de-
terminante e incluso fue la base de la 
consolidación urbana del barrio y del co-
rredor	en	su	tercio	final.	La	iglesia	actual	
es	la	reconstrucción	a	finales	del	S.	XIX	
de la antigua ermita colonial (1601), y al 
comparar las fotografías antes y después 
de la reconstrucción renacentista, puede 
inferirse que se preservó incluso la ma-
yor parte de los cimientos y muros co-
loniales, seguramente. Esto refuerza el 
valor histórico y la antigüedad del templo 
que vemos. 45
Calle Cajolá a la 
CALLE REAL  DE EL CALVARIO
QUETZALTENANGO
MEMORABLE Y TRADICIONAL 
42, 43, 44 y 45 Beal et al. Programa de Ordenamiento Urbano para el Corredor Tradicional de la Calle del Calvario del Centro 
Histórico  de la Cuidad de Quetzaltenango. Pág. 79
46 Beal et al.   Op. Cit.  Pág. 80
47  Ibídem.
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El Cementerio General  
 Igual  de importancia histórica tie-
ne el Cementerio General, que junto a la 
Iglesia, delimitaron los espacios públicos 
abiertos (atrio, plaza y después parque, y 
Calle de El Calvario), así como las activi-
dades y tradiciones que con el cemente-
rio se relacionan. Gracias al cementerio 
se generaron las actividades tradiciona-
les que caracterizan al sector central del 
corredor, principalmente las marmole-
rías.46
El prestigio comercial histórico de la 
Calle Real
 ...la vocación y el prestigio comer-
cial histórico de la Calle Real, que ha 
albergado los mejores almacenes y tien-
das,	 bibliotecas,	 oficinas	 y	 talleres	 pro-
fesionales del Quetzaltenango de anta-
ño. Dicho prestigio comercial y quizás el 
auge o “época de oro” (por lo menos del 
Siglo XX) de la calle comercial, se ubica 
posiblemente	a	finales	de	los	70’s,	como	
es palpable en la fotografía histórica que 
se incluye más adelante, a sabiendas 
también que el desarrollo comercial de la 
Zona 3 en ese entonces todavía no com-
petía ni restaba importancia al corredor.
La Democracia (sector alrededor del 
Mercado de la zona 3) era de comercio 
popular, y la Calle Real de El Calvario, el 
sector elegante por excelencia.47
 Al	 finalizar	 este	 recorrido	 habre-
mos conocido los cuatro barrios más im-
portantes desde el siglo XIX, Greg Gran-
din argumenta en su libro “La Sangre de 
Guatemala, Raza y Nación en Quetzal-
tenango 1750-1954”  que “Los ladinos 
(refiriéndose	 a	 los	 europeos	 inmigran-
tes) intentaron denominar nuevamente 
los barrios y las calles con los nombres 
de los héroes y de los ideales liberales. 
El Barrio San Sebastián se convirtió en 
Cantón Igualdad y la calle Cajolá pasó a 
ser calle Morazán. Sin embargo, estos 
nombres no perduraron; los nombres de 
santos siguieron siendo los favoritos y el 
cantón Flores (nuestro penúltimo ejem-
plo de art déco) llamado así por el mártir 
liberal, poco a poco fue conocido como 
Cantón Las Flores. 
 Disfrute paso a paso esta última 
ruta	sobre	una	ciudad	planificada	desde	
hace más de seis siglos y que aún con-
serva	su	magnificencia.	
“La Arqui t ec tura e s  e l 
t e s t igo menos sobornab le 




CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial/habitacional
LOCALIZACIÓN: Calle Cajolá, entre 19a Avenida y 17a Avenida Zona 1, Quet-
zaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio y madera.   
ESTILO: art déco popular-costumbrista
Dos inmuebles con anhelo de la estilista Art Decó que 
manifiestan el uso de planos escalonados enfatizando 
ingresos; líneas resaltadas en sillares, dinteles y cene-
fas. 
•	 Herrería con patrones geométricos en combinación 
con madera y hierro forjado.  
•	 Colores en tonos pastel. 
Observe algunas propiedades cercanas a las edificacio-
nes presentadas aquí, con detalles basados en esta es-










Calle Cajolá, entre 19a Avenida y 17a Avenida Z.1

RUTA Tres 143
CATEGORÍA: arquitectura civil, uso comercial
LOCALIZACIÓN: Calle Cajolá, entre 16a Avenida y 15a Avenida Zona 1, Quet-
zaltenango.
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio y madera.  
ESTILO: art déco geométrico-sobrio
Denominamos cuadra a esta sección, aunque única-
mente hagamos énfasis en una propiedad pues como se 
observa alrededor  algunos elementos en la composición 
de los inmuebles colindantes  son de base geométrica 
pero de módico detalle. 
Por el contrario, este alzado de realces con formas es-
calonadas y estriadas y terminaciones semicirculares y 
armoniosa herrería geométrica; —aprecie el detalle de la 





















Calle Cajolá, entre 16a Avenida y 15a Avenida Z.1

RUTA Tres 145
CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional/comercial 
LOCALIZACIÓN: 15a Avenida entre 2a Calle y 1a Calle Zona 1, Quetzaltenan-
go
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio y madera.   
ESTILO: art déco sobrio-popular
Esta cuadra ostenta un estilo Decó-popular adaptando 
formas lineales de evidente simpleza a través del cual 
circunscribe formas euclidianas. 
Patrones rectangulares se emplean en ventanas y puer-
tas resaltadas y/o hundidas con ventaneria basada en 
este mismo patrón.
Sobre las puertas vemos detalles de herrería basados 

























15a Avenida entre 2a Calle y 1a Calle Zona 1 
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RUTA Tres 147
CATEGORÍA: uso comercial/habitacional 
CRONOLOGÍA: años 50
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: Aprox. 1950
LOCALIZACIÓN: 4ta. Calle 15-45 Zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: piedra, concreto armado, hierro forjado vidrio, madera y gra-
nito de varios colores, mármol.    
DISEÑO:  Alfonso de la Riva (Poncho)
ESTILO: art déco geométrico-sobrio
La geometría predominante de esta propiedad, sumer-
gida en la década de los 50´s con balcones corridos de 
forma curva en la esquina que alude una proa marítima 
en ambos remates de primer y segundo piso. 
Sobre la 15a Avenida “A” un conjunto de seis ventanas 
en sucesión, con dintel y sillar en común y seriaciones 
lineales,  dispuestas en un solo plano para estimular óp-
ticamente la idea del movimiento  en la fachada; otro par 
de ventanas  enmarcadas con concreto, ambos grupos 
de diseño en redes rectangulares; en la planta baja re-
vestida de mármol gris y negro dispuesto en rectángulos 
horizontales y verticales alternados respectivamente. 
Ostenta un interior lleno de colores y ornamentación en 
mármol principalmente sobre chimenea  y escaleras.
EDIFICIO MORÁN 


































CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional
CRONOLOGÍA: años 60  
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1960
LOCALIZACIÓN:  15a av. y 7a Calle 6-44 zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado vidrio,  
DISEÑO:  Prof. Pablo Garzona Nápoles 
ESTILO: art déco geométrico-streamline
frente al PUENTE LOS CHOCOYOS
CASA HABITACIONAL ESQUINA 15 Av. 
y 7a Calle 6-44 ZONA 1
La encantadora casa del Puente Los Chocoyos, comple-
menta el encanto del histórico puente, con su elegante 
simetría y limpieza en sus formas.
Observe como las calles de piedra parecen no tener fin 
complementadas con la casa de blanco acabado.
Con su esquina rebosante de estética, ventanas unidas 
por sillar y dintel basado en bordes macizos de concre-
to, materiales traslucidos; vidrios y blocks dividos en tres 
cuerpos. Losas sobrevoladas protegiendo el primer y 
segundo piso en forma de media circunferencia conexa 
entre aletas triangulares con terminaciones ondulantes 
en una doble franja de concreto.
Note el alzado paralelo a la 15a Avenida  con sus venta-
nas  de medio círculo fragmentadas en rectángulos so-
bre el segundo piso, en la mitad de este piso surge un 
balcón de insinuaciones futuristas bajo seriaciones linea-
les y esquinas redondeadas.   
Por último puertas y ventanas rectangulares de elegante 


































































Fuente: Elaboración Propia basado en planos proporcionados por Fam. Garzona 

RUTA Tres 155
CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional
LOCALIZACIÓN:  Diagonal 10 e inmediaciones de 8a Calle Zona1, Quetzalte-
nango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio y madera.   
ESTILO: art déco-popular
Diagonal 10 e inmediaciones de 8a Calle Z.1
Viviendas influenciadas por la estilística, pero su apli-
cación es muy escasa, entre cenefas lineales y resal-
tadas con detalles escalonados en la misma; losas vo-
ladas sobre vanos de puertas y ventanas.
Este tipo de aplicación es muy común en esta zona, 
puesto que es la respuesta a los desastres naturales 
que  damnificaron a la ciudad, especialmente a las zo-
nas centrales es decir 1, 2 y 3; las tragedias de 1902 






















CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional
LOCALIZACIÓN: 8a Calle y Diagonal 12 y 11 zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio y madera.  
ESTILO: art déco-popular
CRUCERO 8a Calle y Diagonal 12 y 11 Zona 1
El caso de Quetzaltenango se identifica con el de La 
Habana en Cuba con el denominado “Art Déco Pobre” 
abordado en el ensayo de  Daniel M. Taboada Espiniella 
-Variantes de un estilo- quien define como este estilo es 
aplicado de una forma básica y escueta tanto en geome-
tría como en materiales “...específicamente en las facha-
das, era frecuente el tratamiento de bandas rehundidas, 
planas o resaltadas, el uso de retropilastras y los bordes 
redondeados de las esquinas de muros de carga y de los 
pretiles de azotea, que delimitaban volúmenes geométri-
cos sencillos, preferentemente el cubo en los portales”. 
Observamos detenidamente esta cuadra y notamos el 
uso de antes definido Art Déco Pobre.
 —Para  conocer mas sobre este ensayo escanee el código insertado en la   





















Para ver más contenido sobre 
el ensayo de Daniel M. Taboa-
da Espiniella.
Utilice su smartphone





CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional/comercial
LOCALIZACIÓN: Sobre 16a Aveninda Desde 6a Calle hasta la 4a Calle Zona 1, 
Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado, vidrio y madera  
ESTILO: art déco popular-streamline-costumbrista
Sobre esta avenida tenemos algunos ejemplos de pará-
metros art decó en puertas, ventanas, cenefas y balco-
nes, la aplicación y composición es similar a las anterio-
res, tuvo tanta aceptación este tendencia que se volvió 
muy usual el uso de estas formas en la zona central en-
tre la primera mitad del siglo XX.
CUADRA 6





























CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional.
LOCALIZACIÓN: sobre 4a Calle, zona 1, Quetzaltenango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado vidrio,  
ESTILO: art déco geométrico-sobrio
—Aquí finalizamos nuestros recorridos que demuestran la presen-
cia del Art Déco en Quetzaltenango.  
Aqui podría tomarse un descanso en el Parque El Calvario o bien 
retomar la 4a Calle de la Zona 1 y disfrutar de buen café frente al 
Parque Central. 
Preste atención a las dos ultimas casas con adaptación 
del  estilo, las cuales denotan su horizontalidad en el uso 
de  formas rectangulares y lineales, creando la sensa-
ción de velocidad y dinamismo, concebidas bajo el pen-
samiento de futurismo. 
La herrería de los balcones con distintos grosores for-
man una serie lineal  que evocan sobriedad y elegancia. 
Las puertas por su parte, específicamente en la casa 
frente al Parque El Calvario, muestra un detalle circular 
resaltado afirmando el uso de las figuras euclidianas. 
frente  PARQUE EL CALVARIO CASA 4

























CATEGORÍA: arquitectura civil, uso habitacional/comercial
LOCALIZACIÓN: Desde Calle Rodolfo Robles y Calle “A” Zona 1, Quetzalte-
nango
MATERIALES: concreto armado, hierro forjado vidrio,  
ESTILO: art déco-popular
La geometría imperante de esta cuadra demuestra como 
este estilo tomó tanta presencia en esta ciudad.   Aun-
que siguen siendo formas muy sencillas es posible sa-
ber que pertenecen a la época y al estilo en su apogeo. 
Destaca mucho el uso de herrería con motivos maríti-
mos o analogía del mismo; el detalle del balcón en la 
ventana con media circunferencia sobresale por su de-
talle sinuoso.
CUADRA 12a Avenida






















 Con espectaculares ejemplos en esta ruta, notamos que el 
estilo está presente, con sus continuas y ostentosas formas, luciendo 
lo mejor de sus años mozos. 
Notamos que la geometría es un poco atrevida en casos de estilo 
popular, notamos la falta de simetría y proporción.
En el estudio de cuadras se define una arquitectura más sobria, pero 
es claro  que se define en base a los principios de esta corriente.
En el edificio Morán y la Casa Habitacional frente al Puente Los Cho-
coyos, por ubicación encaja en las construcciones de tipo burgués, 
que cuenta con materiales de buena calidad, formas más estilizadas 
y de buena proporción, también colores neutros y herrería de fino 
acabado, cualidades innatas del art deco. 
Es notable que las formas puras y geométricas de las fachadas visi-




 Al igual que las anteriores rutas, la mejor recomendación es 
respetar las aceras para peatones, haciendo uso de ellas. 
Otro de los atractivos anexos de esta ruta es el Cementerio General 
de Quetzaltenango, famoso por su histórica existencia, que podrá 
encontrar al finalizar esta ruta, lo aconsejable es ir en el transcurso 
del día e ir acompañado. 
Un consejo muy útil saber que la vivienda frente al Puente Los Cho-
coyos, es difícil acceso puesto que en el año 2014 la propiedad fue 
divida por sus herederos y no se tendrá el permiso de ellos.
 
Finalizadas estas rutas puede hacer comparaciones y conclusiones 
de la adopción de esta estilística a través de bocetos, apuntes y fo-
tografías.
Siempre es mejor que lleve un mapa de la ciudad , puede adquirirlo 









Aquí se recopilan obras del estilo art deco que se encuentran dispersas de 
las rutas propuestas, conteniendo un alto valor arquitectónico y cultural. Los 
inmuebles están ubicados entre zona 1 y zona 8, destacando de su entorno 




Es uno de los tres recintos más antiguos de Quetzaltenango, administrado 
por Don José  Manuel Del Busto Miralbes, es un edificio que ha pertenecido 
desde su inicio a la familia Miralbes. 
Con arquitectura de tipo colonial en sus fachadas y distribución a través de 
un patio central y algunas remodelaciones realizadas en los años 40 por el 
arquitecto alemán Wilhelm Krebs consistentes en:
Remodelación interior del área social pública, note ingreso al comedor y re-
cepción, sala de estar en el vestíbulo de ingreso, interior del comedor y deta-
lle del escudo sobre la chimenea del vestíbulo.
HOTEL MODELO 
14 Avenina A Zona 1
Fachada de Hotel Modelo (Rotulo Art Deco)
Interior del Bar Ingreso al  comedor Vestíbulo de ingreso
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SOCIEDAD CENTRAL DE OBREROS
4 Calle Zona 1, Quetzaltenango
La Sociedad Central de Obreros 
lamentablemente fue puesta en 
venta posteriormente es conver-
tida en un parqueo. En ella se 
hallaba una biblioteca con obras 
literarias clásicas, se pueden en-
contrar en la Casa de la Cultura 
de Quetzaltenango. 
Con una arquitectura sobria y 
limpia entre rectángulos resal-
tados, utilizados en cenefas y 
ventanas que van definiendo es-
pacios y herrería con geometría 
a base líneas formando paralele-
pípedos. 
Vista hacia patio central Escudo sobre la Chimenea del vestibulo 
Interior del  bar Barra de bebidas decorada con el antiguo rótulo 
PUNTOS Alternos 171
GASOLINERA TEXACO
3a Calle y Diagonal 3 4-02 Zona 1
COLONIA EL MAESTRO
Zona 8, Quetzaltenango
Estas construcciones con influencias 
de art deco popular contienen algu-
nos elementos característicos del es-
tilo como: losas salidas, voladizos o 
parteluces en las ventanas y puertas, 
motivos geométricos en las cenefas, 
herrerías con figuras y líneas rectas, 
esquinas redondeadas con  resalta-
dos en ventanas.
En esta localidad se ubi-
caba la gasolinera Texa-
co (vea el rótulo), se usa 
en la actualidad para 
venta de repuesto de au-
tomóviles. 
El edificio sigue en pie 
con su arquitectura limpia 
y geométrica con venta-
nas rectangulares, losas 
en voladizo y esquinas 
redondeadas. Note la ar-
quitectura de su entorno 







detalles art déco 
  Llenan de luz y refrescan cada ambiente al que embellecen con 
sus traslúcidos y rígidos materiales haciendo de una ventana un elemen-
to primordial en la composición de un elemento arquitectónico.
 Cada ventana se distingue según el estilo al que ha pertenecido, 
en este caso  no es difícil reconocerlas, entre sus formas geométricas, 
losas voladas, algunas enmarcadas y otros casos en esquinas curvadas. 
 Los materiales más utilizados fueron vidrios texturizados con for-
mas basadas en geometría rígida, líneas y algunos otros con apariencia 
rugosa, en pocos casos vemos vidrios trasparentes. En cuanto a los mar-
cos de las ventana se podría decir que se utilizó madera y hierro forjado 
para la mayoría, sus vanos son rectangulares, cuadrados y algunos circu-
lares “ojos de buey”. La herrería  es la protagonista del estilo con formas 
sinuosas y un ritmo que afirma la presencia del estilo en Quetzaltenango. 
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1. Diagonal 10 e inmediaciones de 8a Calle Zona 1
2. CASA ESQUINA 15 Av. y 7a Calle 6-44 Zona 1
3. CASA ESQUINA 15 Av. y 7a Calle 6-44 Zona 1
4. CASA HABITACIONAL 14a Avenida“A” Zona 1
5. CASA HABITACIONAL 12a Av 1-10 y 1a Calle Zona 1
6. Diagonal 10 e inmediaciones de 8a Calle Zona 1





1. y 2. CASA  HABITACIONAL 15a Avenida entre 2a Calle y 1a Calle Zona 1
3. CASA HABITACIONAL 8a Avenida 8-31 Zona 1
4.  CASA HABITACIONAL 8a Avenida 6-61 Zona 1
5.  CASA HABITACIONAL 7a Avenida 6-50 Zona 1
6. VALBOLAN 4ta. Calle 22-40 Zona 3





u b i c a c i ó n
1. y 2. MINISTERIO DE AGRICULTURA 4ta. Calle 21-53 Zona 3
3. CASA HABITACIONAL 4ta. Calle 4-15 Y 21a. Avenida 21-22 Zona 3
4. COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 4ta. Calle 14-33 y 3ra. Calle 14-40 zona 3
5. EL ZEPPELIN 4ta. Calle 15-38 zona 3





u b i c a c i ó n
1. CASA HABITACIONAL Sobre 16a Aveninda 4-56 Zona 1
2. y 3. CENTRO CLINICO QUETGO. Calle Cajolá, 15A-41 Zona 1
4. Calle Cajolá, y 17a  Avenida 17-48 Zona 1
5. Calle Cajolá,  16a  Avenida 16-88B Zona 1








detalles art déco 
 Dan la bienvenida a los espacios al entrar y salir a través de ellas. 
Es así como las puertas definen la función de los ambientes; en otro 
sentido hablando de verticalidad suman carácter a  las fachadas.
 En el estilo art déco las puertas se distinguen por su limpia y fina 
herrería de formas rectangulares y circulares. Difieren de las ventanas 
en su colocación porque es difícil encontrarlas en esquinas curvadas, 
su construcción se hizo de forma enfática en las fachadas, logrando un 
diseño armonizado.
 Los vanos y dinteles regularmente están enmarcados con resal-
tes rectangulares de concreto, realzando puertas hechas de madera y 
hierro forjado, en algunos inmuebles se aprecian chapas con diseños en 
degradación y elementos antropomórficos característicos del estilo. 
 Los portones también forman parte de los ingresos de las propie-
dades, afectados con la estilística, se distinguen por sus aplicaciones 
geométricas muy parecidas a los diseños de las puertas. 
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1. CASA ESQUINA 15 Av. y 7a Calle 6-44 Z.1
2. CASA ESQUINA 15 Av. y 7a Calle 6-44 Z.1
3. CASA HABITACIONAL 24 avenida zona 3 
4. Diagonal 10 e inmediaciones de 8a Calle Z.1




1.  y 2. MINISTERIO DE AGRICULTURA 4ta. Calle 21-53 Zona 3
3.   CASA HABITACIONAL 4ta. Calle 4-15 Y 21a. Avenida 21-22 Zona 3
4.  “EDIFICIO 6” 8a Calle 9-25, 9-27, Zona 1




1. CASA HABITACIONAL 4ta. Calle 4-15 Y 21a. Avenida 21-22 Zona 3
2. CASA HABITACIONAL 4ta. Calle  y 14 Av. 13-00 zona 3
3. CASA HABITACIONAL 12a Av. 1-10 y 1a Calle zona 1
4. EL ZEPPELIN 4ta. Calle 15-38 zona 3
5. CASA HABITACIONAL 15a Avenida 2-30 Zona 1




1. CASA HABITACIONAL 4ta. Calle  y 14 Av. 13-00 zona 3
2.  ESCUELA DE ENFERMERÍA 12 Av. 0-26 Zona 1
3. HOTEL “LUNA DE XELAJÚ” 12a Av 1-19 y 1a Calle Zona 1
4.  CASA HABITACIONAL 4ta. Calle 13-20 zona 3







detalles art déco 
 Aportan vida con su colores y formas, sus mosaicos de granitos dan 
vida a suelo de los inmuebles con sus múltiples formas de combinar. Como 
aporte a la adaptación del estilo en Quetzaltenango, se ve la utilización de 
pisos nacionales hechos de granito. Su variedad de colores permitió ser un 
detalle de indiscutible belleza. 
 Los terrazos o pisos de granito como los conocemos en Guatemala 
consisten en:  Mortero de cemento y fragmentos de mármol o de piedre-
cillas duras de colores incrustadas en la masa, de manera que, una vez 
endurecido y pulimentado presenta el aspecto de un mosaico o de ciertos 
mármoles abigarrados. Su clasificación es la siguiente:
Terrazo estándar o de grano fino:  Predominan las piedras relativamente 
pequeñas.
Terrazo veneciano: Predominan las piedras grandes, rodeadas de piedras 
pequeñas.
Terrazo rústico: De textura basta producida lavando la mezcla antes de que 
fragüe, para dejar a la vista los fragmentos de piedra, y sin proceder al puli-
mentado final. 
Terrazo palladiano: A base de trozos de mármol, rotos o tallados en forma 
de mosaico,  colocados a mano según el dibujo deseado, los espacios res-
tantes se rellenan con trocitos mas pequeños. 
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1. “LA CHATIA ARTESANA” 7a Calle 15-18 Zona 1
2. Bufete Privado 5a. Calle Zona 1 
3. MINISTERIO DE AGRICULTURA 4a. Calle 21-53 Zona 3
4. CASA HABITACIONAL 4a Calle 4-15 Y 21a Avenida 21-22 Zona 3
5. y 6.  EDIFICO “MORÁN” 15a Avenida entre 2a Calle y 1a Calle Zona 1





1. EDIFICO “MORÁN” 15a Avenida entre 2a Calle y 1a Calle Zona 1
2. ESCUELA DE ENFERMERÍA 12 Av. 0-26 Zona 1
3. ESCUELA DE ENFERMERÍA 12 Av. 0-26 Zona 1
4. ESCUELA DE ENFERMERÍA 12 Av. 0-26 Zona 1
5. CASA ESQUINA 15 Av. y 7a Calle 6-44 Z.1
6. CASA ESQUINA 15 Av. y 7a Calle 6-44 Z.1





1. BUFETE PARTICULAR 5a Calle 8-46 Zona 1
2. BUFETE PARTICULAR 5a Calle 8-52 Zona 1
3. “La Taqueria” 5a Calle y 8a Avenida 4-24 Zona 1
4. CASA HAB. 5a Calle 8-46 Zona 1
5. “La Taqueria” 5a Calle y 8a Avenida 4-24 Zona 1
6. FOTOGRAFÍA POR:  JOHN MECKLEY, SIN DIRECCION. 





El art deco en ciudad de Quetzaltenango, puede conocerse gracias a las 
tres rutas y casos aislados contenidos en esta guía, aquí se exhibe la pre-
sencia del estilo en el área urbana de Quetzaltenango con la descripción 
de cada propiedad, muestra los elementos compositivos, además de una 
síntesis de sus más prolijos constructores y datos históricos de varios de 
los inmuebles que fueron construidos bajo esta influencia.
Esta guía concluye con la certeza de que el art decó debe ser reconocido 
y apreciado con mayor profundidad y detalle, fortaleciendo el conocimien-
to histórico de la configuración de la ciudad por medio de sus construc-
ciones. De esta manera se promueve la preservación de las edificaciones 
contenidas en el Centro Histórico. 
La información contenida en esta investigación abrirá el proceso de regis-
tro y conservación de las obras más sobresalientes del estilo en la ciudad. 
Hay que considerar que el  Art Decó es un corriente con más de medio 
siglo de antigüedad, y que las obras que aquí encuentra aun resguardan 
muchos de sus elementos compositivos en buen estado. Aunque su falta 
de mantenimiento hace que la mayoría pasen desapercibidas por los vi-
sitantes y lugareños, su arquitectura de formas simples y sin ornamentos 




1.  Se debe velar y trabajar por el registro y conservación de los bienes in-
muebles en Centros Históricos, entre organizaciones no gubernamentales y 
gubernamentales.
2. Aunar esfuerzos entre Estado, sociedad civil, y ciudadanos para elevar el 
papel del art deco y la protección de su legado en Quetzaltenango.
3. Fortalecer los inventarios de bienes inmuebles públicos y privados, así 
como el uso formatos en línea o códigos personalizados para facilitar la iden-
tificación de los bienes inmuebles.
4. Desarrollar campañas educativas y culturales para promover el respeto del 
patrimonio arquitectónico y enfatizar la necesidad de protegerlo, sensibilizar 
a la opinión pública y a los profesionales de la existencia del estilo art deco 
dentro de la ciudad. 
5. Aprovechar los sitios de Internet y/o redes sociales para la divulgación  de 
la importancia de los bienes inmuebles y la identificación de los mismos. 
6. Crear legislaciones nacionales relativas a la protección de su patrimonio 
arquitectónico y material bibliográfico que contenga ilustraciones del patrimo-





Elementos caligráficos, geométricos y orgánicos de los que se sirven los ar-
tistas para ornamentar los edificios. Son variadísimos en sus formas y apli-
caciones, puesto que cada nación y cada estilo poseen ciertos elementos 
característicos. 
Anomalía
Discrepancia de una regla o de un uso. En diseño se refiere a la ruptura de 
un patrón, cuando en medio de una secuencia repetitiva se emplea algo 
diferente.
Antepecho
Pretil de piedra, ladrillo o madera que se coloca en los vanos de las venta-
nas o en parajes altos para evitar las caídas. 
Arista
Línea resultante de la intersección de dos planos, de dos bóvedas, etc. 
Balaustrada
Barandilla de una galería, ático, muro, etc. Puede ser de piedra, hormigón 
armado, hierro o madera. 
Balcón
Plataforma elevada en saledizo respecto a la fachada de un edificio. Está 
cerrada por una barandilla o por un antepecho. 
Bisel
Chaflán con que se rebaja oblicuamente el espesor en el borde de una pie-
za plana o en la arista de dos superficies.
Bocel
Moldura lisa, convexa y cilíndrica. Hay también cuarto de bocel. 
Brise-soliels 





Enrejado de listoncillos de madera o de hierro que se pone en las ventanas de 
los edificios y otros huecos análogos para que quienes están en el interior vean 
sin ser vistos. también se usa como elemento de control solar.
 
Cenefa  
Ornamentación que se pone a lo largo de los muros, pavimentos y techos. Sue-
le consistir en elementos repetidos de un mismo adorno.
Chaflán  
Plano angosto que forma un ángulo obtuso con otro plano y que resulta la sus-
tracción de la esquina a la arista de un cuerpo rectangular. 
Columna 
Apoyo cilíndrico y largo, compuesto generalmente de basa, fuste y capitel, que 
sirve para sostener techumbres o adornar edificios.
Cornisa
Es el elemento de moldura horizontal más elevado en los muros de un edificio. 
Tanto en el exterior como en las paredes del interior sobresalen del perímetro 
del muro. 
Dentículos
Pequeños bloques cuadrados que se colocan en las cornisas jónicas, corintias y 
otras. 
Dintel
Viga que soporta el peso que gravita encima del hueco de una puerta o ven-
tana.
Encuadramiento  
Moldura en forma de recuadros o marcos alrededor de una cartela también 
en vano de una ventana o puerta. Puede ser acodado o enchapado. 
Envolvente  
Plano que delimita la célula espacial o sistema arquitectónico.
Estrías  
Acanalados cóncavos muy usados en las columnas a fin de reproducir efectos 
en luz y sombra en el fuste (evitando los efectos refractarios; lo cual no se lo-
gra en las columnas cilíndricas lisas).
Estriados






Pequeña faja plana que divide la superficie de un muro.  Miembro de una 
moldura plana que se divide las partes cóncavas y convexas de una corni-
sa. 
Geométrico
Se dice de la ornamentación que tiene por base las figuras trazadas de 
forma matemática, exacta, rigurosa, simétrica y precisa. 
Gola
Moldura formada por dos cuartos de circulo cuyo perfil tiene la figura de 
una “S”. Puede ser recta e inversa. 
Gradeado
Conjunto de gradas que se elevan con uniformidad, unas sobre otras, en 
planos diversos. Conjunto de gradas que forman salientes en una fachada 
o que unen desniveles. 
Envolvente  
Plano que delimita la célula espacial o sistema arquitectónico.
Hormigón armado (o concreto armado)  
La técnica constructiva del hormigón armado consiste en la utilización de 
hormigón reforzado con barras o mallas de acero, llamadas armaduras. La 
utilización de acero cumple la misión de resistir los esfuerzos de tracción y 
cortante a los que está sometida la estructura. El hormigón tiene gran resis-
tencia a la compresión pero su resistencia a la tracción es pequeña.
Incisión 
Hendidura que se hace en algunos cuerpos.
Ladrillo tayuyo  
Nombre que recibe el ladrillo de barro cocido artesanalmente en Guatemala.
Losa plana  
Cubierta de hormigón o concreto armado como un plano horizontal.
Losa plegada  
Cubierta de hormigón o concreto armado en un mismo plano, pero con elemen-








M Mainel Pieza vertical, cuadrada, cilindrica o poligonal que se coloca en un vano para 
dividir la luz. Se emplea para dividir la anchura o la luz de las ventanas y 
puertas (parteluz). 
Molduras 
Adorno resaltado que se coloca sobra un muro desguarnecido.
  
Mosaico  
Embutido generalmente hecho con pedazos menudos de chapa de elementos de 
barro vitreado cocido al horno.También se elabora de madera natural, de madera 
teñida, concha y nácar, entre otros.
Muro ciego 
Muro sin ventanas, puertas o apertura alguna.
Paramento 
Fachada, elevación de una edificación.
Parteluz  
Elemento de control solar. Generalmente se ubican en la fachada de mayor inci-
dencia y en correspondencia con la inclinación de los rayos del sol.
 pérgola  Armazón para sostener una planta o extender el espacio habitable hacia 
el exterior sin envolventes. Se emplea para propiciar la relación interior-exterior.
Pilotes  
Columna o sistema por pilotaje. es un tipo de cimentación profunda de tipo pun-
tual, que se hinca en el terreno buscando siempre el estrato resistente capaz de 
soportar las cargas transmitidas.
Realce
Toda parte que sobresale de la superficie o de la línea principal de una obra.
Reticulado
Aparejo de ladrillos que en los parametros forman figuras de rombos y cuadrados.
 
Trama urbana 
traza de una ciudad.
Voladizo  
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